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© Don Manolito es una Revista de Opinión 
que se edita los dias 30 de cada mes 
U N F E L I C I S I M O A N I V E R S A R I O 
Se celebró el aniversario de la "salida" a la luz en su segunda época de 
nuestro entrañable y querido D. Manolito. Efemérides que ha sorprendido a más 
de uno que vaticinaban una muy corta vida a nuestra publicación y sin embargo, 
aquí tienen ustedes, queridos lectores, como D. Manolito está presente después 
de un año, con un entusiasmo y una vitalidad y unos deseos y unas ganas que 
son realmente sorprendentes, máxime teniendo en cuenta que, 76 años de vida 
hacen de D. Manolito un personaje ya mayorcito de edad y lógicamente debería 
de acusar esos años que deben de pesar lo suyo, pero a pesar de esta 
circunstancia, D. Manolito sigue estando como un chaval y nosotros tan 
contentos de que así sea y dure muchos años. Estamos plenamente seguros de 
que esta segunda época va a durar lo que no hay en los escritos y seguro que, 
como vaticinaba el director de ABC, D. Luis María Ansón, le pondremos más 
de un cero a ese uno que celebrábamos el pasado 30 de Marzo. 
Con este motivo de su primer aniversario, D. Manolito se presentó con 
sus mejores galas con una portada en cuatricomía de un impresionante paisaje 
de nuestro Torcal, obra del insigne pintor Crespo y que gentilmente nos cedió 
para su reproducción su propietario y gran amigo de D. Manolito, amén de 
continuo colaborador literario, D. Pedro Lanzat Ríos tan amante de TODAS las 
cosas de su Antequera. 
En este número conmemorativo también se amplió su tirada y su número 
de páginas así como la colaboración literaria que contó con plumas tan ilustres 
como D. Jaime Campmany, D. Luis María Ansón, Padre Mundina, D. Pedro 
Lanzat, D. José Villa, D8 Asunta Jiménez, los Srs. Moreno López, Peramo, 
Sotelo, Muñoz León, Barrera Ruiz, Sánchez Sánchez, León López, Espinosa 
Moreno, D. Juan Manuel Moreno García, Salvador Rueda, Galera y un sin fin 
de excelentes amigos y colaboradores que hicieron de este número de D. 
Manolito un auténtico ejemplo de amenidad, de cultura, de humanidades, y de 
información de la más variada índole. 
Esta edición un tanto especial se agotó totalmente en cuarenta y ocho 
horas, recibiendo esta redacción multitud de felicitaciones tanto por su contenido 
como por la presentación a todo color del mismo. Desde estas líneas, queremos 
agradecer muy vivamente todas estas muestras de apoyo recibidas. 
La dirección de D. Manolito reunió a todos estos colaboradores en un 
almuerzo de confratemización en el Restaurante La Espuela, a los postres del 
cual, fueron entregados unos obsequios conmemorativos a todos los asistentes. 
En Portada ofrecemos un pequeño reportaje fotográfico de dicho acto, en el que 
brillaron a gran altura, la amistad, la sencillez, el afecto y el cariño que se siente 
por nuestro D. Manolito, resultando todo de una brillantez inusitada. Aunque 
"algunos" excusaran su ausencia. 
Por último, significar que este número un tanto especial y como 
homenaje a los lectores de D. Manolito, fue distribuido totalmente gratis en toda 
Antequera con motivo de esta importante efemérides. 
one 
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MIRABELES Y LIRIOS EN LA RIBERA DE LOS MOLINOS 
por Juan Manuel Moreno García 
(Continuación) 
...Porque definitivamente sus días de ajetreo y gloria 
se han perdido. A un lado y otro de la ribera se extienden 
los restos sin vida de las fábricas y molinos. El silencio y la 
paz se han apoderado del escenario; sin embargo allí están 
encerradas muchas páginas brillantes del tesón laboral 
antequerano. Acertadamente supo respirar este ambiente, 
describirlo con creatividad y talento, Juan Alcaide de la 
Vega en su libro titulado " M i ciudad". 
Molineros de los siglos X V I I y X V I I I 
Para celebrar los méritos y contar las peripecias de 
estos molineros antequeranos evoco ahora brevemente la 
historia de algunos de ellos. Y viene rápido a mi memoria 
la sugestiva figura del molinero Matamoros (Nicolás López 
Matamoros) que ocupó el Molino de la Torrecilla desde 
1684 a 1714, un balance de treinta años de trabajo 
especializado. Matamoros estuvo casado con Doña María 
Castellanos, ocupó el cargo de Alcaide del gremio y fue 
frecuentemente designado albacea testamentario de sus 
colegas de trabajo. 
Por aquel entonces una injustificada leyenda popular 
amenazaba con todos los males y siniestros a quienes osasen 
vivir y trabajar en el Molino de las Caldererías próximo al 
de la Tordecilla. Matamoros, hombre de firme voluntad y 
carácter de acero, terminó radicalmente con la falaz leyenda 
y en 1693 compró el Molino de las Caldererías que puso en 
manos de su hijo Francisco Félix. Después, a partir de 1720 
los Molinos de la Torrecilla y de las Caldererías pasarán a 
ser regentados por Pedro Montenegro y Bartolomé 
Montenegro el Mozo. 
Otro testimonio que no podemos silenciar se refiere 
al molinero Juan Lucas, quien estuvo al frente del Molino de 
la Fuente de la Villa desde 1685 hasta 1702 en que pasa a 
manos de Juan de Navas. Durante este período de tiempo 
Juan Lucas, dotado al parecer de un sobresaliente espíritu 
religioso y en estrecho diálogo con el ermitaño Fray Diego 
de los Angeles, propicia y extiende entre los molineros la 
subida al cerrillo de la Rábita para implorar la protección de 
Nuestra Señora de la Cabeza. 
El Padrón de la Parroquia de San Juan consigna que 
el Molino del Blanco estuvo ocupado por Pedro Cantillo, 
Juan Ruiz del Yarro y Cristóbal José de Mesa desde 1685 
hasta 1742. Durante este largo período de tiempo los tres 
molineros se esfuerzan en conseguir que el Molino Blanco 
sea por su talante exterior una bella pieza en la estética de 
la Ribera. Mientras tanto, en el Molino de los Cubos, Diego 
Martín y Salvador Martín, demuestran que el esfuerzo propio 
de las faenas molineras debe ser repartido entre hombres y 
mujeres de manera equitativa y patriarcal. 
Molineros del siglo X I X 
En 1803 el Molino de las Caldererías está en manos 
de Antonio Sarmiento; el de Torrecilla aparece ocupado por 
Lucas Arguelles; en los Molinos de la Maja, del Prieto y de 
la Cámara están instalados Femando Guillén, Francisco 
Carrasco y Pascual García; Antonio Romero hace prosperar 
el Molino de los Cubos y Antonio Martín Vilchez el Molino 
de la Cañada. El Molino del Vicario pertenece a Juan 
Ramírez, y el de la Puente a Nicolás López. Finalmente al 
Molino de Papel realiza sus trabajos guiado de las manos 
expertas de Gabriel Cordero. 
Más tarde, otros nombres se sumarán a los ya 
citados formando una larga cadena de amores y dedicación 
a las faenas molineras. Si la indiferencia es una forma de 
pereza queda bien justificado que estos' trabajadores 
antequeranos no padecieron los nefastos efectos de una ni de 
otra; por el contrario ha quedado entre nosotros el elocuente 
ejemplo de sus desvelos y afanes mezclados con el perfume 
sintético de las flores que aún siguen creciendo en la Ribera 
de los Molinos. Entre ellas, como más estéticas, los 
mirabeles y lirios. 
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Guarde su coche de todo tipo de desmanes, 
reservándolo en 
L A G L O R I A 
A P A R C A M I E N T O S 
A un minuto de la calle E s t e p a 
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LA LEGION UN ANO MAS, CON E L MAYOR DOLOR, 
ENTUSIASMO A LOS ANTEQUERANOS por Juan Luis Moreno Láude 
Hace apenas unos días, 
nos causó verdadero 
estupor y asombro la 
respuesta que le daba al 
periodista de nuestro 
semanario local El Sol 
de Antequera , e l 
Hermano Mayor de la 
Cofradía del Mayor 
Dolor, cuando se le 
preguntó si consideraba 
i m p r e s c i n d i b l e l a 
presencia de la Legión 
en el desfile procesional 
de la Cofradía del 
Miércoles Santo. Su 
respuesta, repetimos, nos 
dejó atónitos: No, no es 
imprescindible, dijo y 
quedóse tan contento. 
Según nuestro particular criterio que, no deseamos ni 
queremos compartir con nadie, es nuestro y eso nos basta, esta 
respuesta fue totalmente improcedente, fuera de lugar, 
inoportuna, falsa, errónea y sobre todo y lo que más me duele, 
impropia del máximo responsable del Mayor Dolor. 
La presencia de la Legión es un muy grande 
acontecimiento por más que se repita cada Miércoles Santo y 
así desde 1969 ininterrumpidamente hasta nuestros días; y muy 
anteriormente cuando otras Cofradías gozaron con su 
acompañamiento impecable. Veinticinco años son demasiado 
tiempo para cargárselo con ese NO tan absurdo. 
La pleitesía, fácilmente comprobable cada año, que se 
rinde a la Legión solo es comparable a la veneración, al amor, 
a la fe y al cariño que Antequera toda siente por su Mayor 
Dolor, por sus titulares, también sobradamente demostrada en 
esas largísimas, interminables filas de personas que vistiendo la 
túnica de ruán negro y el áspero cinto de esparto, acompañan 
a su Mayor Dolor, muchos de ellos totalmente descalzos, en 
cumplimiento de ofrecidas promesas. 
Esa pleitesía también es solo comparable a la que 
siente año tras año y cada año más, si cabe, a la de esa ingente 
multitud de fieles devotos que alumbran detrás del trono del 
Mayor Dolor en esa masa incontenible que este año, lo 
comprobamos personalmente, anduvo rayando en las 4.000 
Personas sin contar la ingente multitud de centenares de devotos 
que desde las aceras, los balcones, los cierros y desde los sitios 
0 lugares más sorprendentes presenciaron el Miércoles Santo el 
Paso de su Cristo del Mayor Dolor. Y como no, el paso marcial 
vinl impresionante, en una palabra de los Caballeros 
Legionarios del Tercio Gran Capitán l2 de la Legión. 
¿Presenciaron el "traslado" desde el Altar Mayor de 
San Sebastián, repleta al máximo, sin poder caber ni un alfiler 
entre sus centenarios muros, del Cristo del Mayor Dolor, a su 
tono procesional? Es un acto de culto realmente memorable. 
La Sagrada imagen en los brazos fornidos de la 
Escuadra de Gastadores es llevada a pulso en marcial procesión 
en edificante y emotiva procesión bajo los sones impresionantes 
del himno legionario por excelencia: El Novio de la Muerte. 
Vítores al Mayor Dolor, ovaciones a la Legión. Algo 
inenarrable. Después por la noche, la procesión propiamente 
dicha. 
Este año, la Legión llegó con un mensaje claro y nítido 
para aquellos que no la quieren (algún que otro clérigo mal 
nacido, algún que otro guapetón o tal vez guapetona, que de 
todo hay en la viña del Señor) para aquellos que pretenden 
rechazar el protagonismo militar en las procesiones, para 
aquellos que no quieren ver el entusiasta proceder de todo un 
pueblo con sus amigos legionarios. 
Este año la Legión, repetimos, ha traído un ejemplo 
fehaciente de su actitud solidaria: su misión humanitaria en la 
antigua Yugoslavia, Bosnia. Los novios de la muerte están 
empeñados en demostrar esa solidaridad hacia quien la precisa 
y los antequeranos parece haberlo entendido así, por eso su 
desfile con el Mayor Dolor ha sido más clamoroso que nunca. 
El Miércoles Santo ha sellado este año el 
hermanamiento del Mayor Dolor y la Legión. El Viernes Santo, 
con la presencia de la Infantería de Marina de San Femando, 
han sellado el Hermanamiento con la Cofradía de Abajo. El 
Viernes Santo, el Tercio de los Regulares de Melilla (la unidad 
más veces laureada y condecorada de todo el Ejército español) 
también ha sellado su hermanamiento con la Cofradía de 
Arriba. Es incuestionable, estos dos días de presencia militar 
constituyen, eso lo tenemos que saber todos de una vez por 
siempre, una de las características singulares de la Semana 
Santa antequerana. 
Nuestra repulsa en fin, para esa declaración que una 
vez más consideramos injusta, falsa, irreal, inoportuna, 
improcedente e impropia de este Hermano Mayor. 
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En el escaparate de un establecimiento de calle Infante D. Femando, se halla expuesta esta preciosa miniatura del Trono del Cristo del Rescate, obra de 
nuestro buen amigo el ebanista artesano D. Antonio Ramos Cordón, que está llamando poderosamente la atención de cuantos la contemplan. En la parte baja, podrán 
apreciar un círculo blanco que corresponde a una moneda de S pts para que puedan hacerse una idea del tamaño de esta magnifica realización; obra como decimos 
que está mereciendo los máximos elogios. 
Enhorabuena, amigo Antonio. 
C o M u w d A d (1E PROP¡ETAR¡OS 
d E l 
PoiÍGONO h d u S T R i A l 
L _ J E 
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COMO SE HACE? 
por el Padre Vicente Mundína 
UN MINUARDIN E M B O T E L L A D O 
1. - Introduzca, valiéndose de un embudo. Primero la 
gravilla como capa de drenaje, unos dos o tres cms. Sobre la 
gravilia introducida coloque el compost de turba fertilizada. 
2. - Auxiliándose, de la cucharilla atada a una caña o 
a una aguja gruesa de hacer punto, distribuya bien la tierra y 
practique los hoyos de plantación. 
3. - Extraiga la planta de su maceta, retire la máxima 
cantidad de tierra adherida a las raíces y si el cepellón fuera 
más grande que la boca de la botella, redúzcalo, cortando lo 
que haga falta. 
4. -Introduzca la planta, procurando caiga en su hoyo 
previsto. Si resultase difícil, auxüiese de unas pinzas largas. 
5. - Una vez colocada la planta en su hoyo, y 
auxiliándose del carrete de madera unido al extremo de una 
caña, presione la tierra alrededor de la planta, para que quede 
bien sujeta. 
6. - Colocadas todas las plantas, limpie sus hojas con 
el pincel. 
7. - Finalmente riegue, usando un pulverizador. Repita 
esta operación siempre que vea que empiezan a secarse las 
plantas. Sitúe el terrarium en un lugar donde haya luz 
abundante, pero sin sol directo. 
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LAS URNAS DE LA PURIFICACION 
por Jaime Campmany 
Alguna culpa habrá tenido la derecha por 
seguir subiendo en las encuestas, aunque la verdad es 
que los populares suben porque los socialistas bajan. 
Estas elecciones van a ser, más que la victoria de 
unos, la debacle de los otros. El gentío que ayer 
votaba socialista huye desalado, y unos van a 
Izquierda Unida, otros van al Partido Popular y buena 
parte de la tropa socialista en fuga va a la abstención. 
Ante la repugnancia, abstente. Muchos de los que 
voten socialismo llegarán a los colegios electorales 
tapándose las narices. 
La culpa de las elecciones anticipadas hay que buscarla 
en otros pagos. Filesa se había convertido en una mofeta 
insoportable que el juez Barbero agitaba inexorable ante la nariz 
de los ciudadanos. Ya no es que algo oliera a podrido en 
Dinamarca; es que en Ferraz la atmósfera se hacía irrespirable. 
Felipe González pedía víctimas voluntarias, chivos expiatorios, 
pero Alfonso Guerra no entregaba ni un cordero del rebaño 
fílesio. La guerra personal Felipe-Alfonso estaba abierta. En la 
Ejecutiva se habían roto las hostilidades. El Gobierno sufría un 
cisma y el partido una escisión. 
A l señor presidente del Gobierno se le abrían las 
carnes de pensar en el debate sobre "el estado de la nación". El 
último mano a mano con José María Aznar había resultado 
una tortura parlamentaria. El abucheo de la Autónoma todavía 
le abrasaba la cara. Otra bofetada de corrupción no la resistiría 
en público. En el Congreso se quedaría solo. La responsabilidad 
de la financiación ilegal o irregular del PSOE ya no le 
salpicaba. Le cubría. Los corruptos se le subían a las barbas, se 
le metían por los bolsillos, se le agarraban a los faldones, se 
guarecían tras él. 
Se le apareció a Helmut Kohl en Miércoles Santo, 
cuando el descomunal tedesco le daba descanso a su quintal y 
medio de body en un rincón de Austria. Se trajo de allí escaso 
consuelo. Europa estaba tan dividida como el PSOE. Alemania, 
Francia y el Benelux componen la Europa rica, esa que se 
llama de la "primera velocidad". Inglaterra intentará salvarse 
sola. Media Italia política está en la cárcel y la otra media 
contempla excitada cómo cae la guillotina. Dinamarca ya dijo 
"no" a Maastricht. Irlanda carece del resuelto económico 
necesario. Portugal no llega, Grecia no alcanza y España está 
carleando. 
Con veintiocho billones de deuda estatal, tres millones 
de parados, ocho millones de pobres, impuestos por encima de 
los suecos, servicios público a la altura de Kenya, más horas de 
trabajo perdidas que nadie en Europa, las empresas en 
bancarrota y los obreros en un grito, debemos aceptar de plano 
que la coartada europea de don Felipe González está por los 
suelos, deshecha y en añicos. Nos han despertado violentamente 
del sueño de Europa, con dos devaluaciones y un paso que no 
podemos seguir ni con la lengua fuera. La recuperación 
económica todavía está lejana para los ricos de Europa, y más 
lejos aún para España. Ni en octubre ni en noviembre 
alcanzaremos a vislumbrar la luz que anuncie el final del túnel. 
Las encuestas de opinión son una cabronada. La 
intención de voto se ha vuelto loca, la opinión 
pública, hoy te ensalza y mañana te empala. La 
opinión pública es como un tobogán cuesta abajo. 
Los socialistas pierden la mayoría absoluta. Los 
socialistas sólo les sacan cuatro puntos a los 
populares. Aznar se acerca a Felipe. El PSOE gana 
sólo por tres escaños al PP. Los dos grandes partidos 
están igualados. Los populares adelantan a los 
socialistas. "Que escondan esa encuesta, coño". 
Virgilio Zapatero dice: "Cuando ustedes ganen las 
elecciones tendrán el CIS". Olé la democracia. PSOE, 
140 escaños. PP, 155 diputados. Cunde el pesimismo, y algunos 
socialistas admiten que pueden bajar a 120 diputados y a perder 
la mayoría absoluta en el Senado a favor de los populares. Se 
ciemen sobre el socialismo español un debacle como la 
francesa. "La opinión pública, y no sólo la publicada, es voluble 
y coqueta, vamos, es más puta que las gallinas". 
El Jueves Santo, mientras Sevilla estaba transida de 
saetas y, como dice Machado, pidiendo escaleras para subir al 
madero, tomó don Felipe la sublime decisión. Avanzada su 
particular semana de pasión, y tenía que apurar el cáliz hasta 
las heces. "Antes de ser escombro en otoño, salvemos lo que se 
pueda al final de la primavera". Amaneció el Viernes con olor 
de cirios y dolor de Vírgenes y Cristos. El camino hasta la 
Zarzuela era como una calle de la Amargura. Avisó al Rey de 
que su descanso en Lanzarote, después de la larga agonía y la 
muerte de Don Juan de Borbón, tendría que ser interrumpido. 
El Sábado Santo apuró el cáliz de la Ejecutiva. Ya se 
veía claro que el PSOE es un globo condenado a perder altura. 
No hay manera de deshacerse del lastre. Alfonso Guerra, 
Chiqul Benegas, Fernández Marugan, el Canijo y su mariachi 
no sueltan la presa. "Felipe, prisionero de Guerra", escribimos 
en la portada de una revista. Algunos quisieron ver un golpe de 
timón de Felipe González para hacerse con el partido al asumir 
la dirección de la campaña electoral, pero pronto reaparecerían 
los tres mosqueteros. Guerra, Benegas y Marugán, en esa 
comisión, agarrados como lapas, como garrapatas, como el 
arador de la sama a la cúpula del partido y a un Felipe 
desalentado, resignado de antemano a perder el volante del 
gobierno. Con un cansancio que quería disfrazarse de 
naturalidad, habló al pueblo: "He convocado elecciones. La 
culpa de esta anticipación la tiene la derecha". Ya sabía que lo 
que había convocado eran las elecciones de la purificación. Van 
a sacar del armario las urnas de la catarsis. 
Pero antes asistiremos a una campaña electoral con 
visos de guerra sin cuartel, donde todo valdrá, el dossier 
infamante, la acusación apañada, la artillería pesada, la iperita, 
la guerra bacteriológica, el bombardeo sin piedad, el hongo 
atómico. La primera V - 2 que ha lanzado el PSOE es una 
información en La Stampa de Turín. 
En ellas se atribuye al PSOE un aliado de excepción: 
nada menos que Su Majestad el Rey. Se llega a afirmar en la 
crónica italiana que don Juan Carlos se encuentra "terrorizato" 
ante la posibilidad de que la derecha gane en las umas del 6 de 
Junio. 
(Continúa pg.9) 
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(Viene de pg. 8) 
Es increíble que esta afirmación, tan evidentemente 
mentirosa, haya salido espontáneamente de unos informadores 
objetivos y de buena fe. Más bien parece el fruto de una 
campaña interesada en la prensa extranjera para justificar su 
explotación posterior en los medios de comunicación españoles. 
La neutralidad del Rey ante la lucha política es tan evidente y 
tan cierta que no necesita ser subrayada. Sembrar una sospecha 
de beligerancia real ante los comicios es, sencillamente, una 
canallada temeraria. Si estas armas se van a usar en esta lucha 
electoral, ya se verá muy claro hasta qué punto nuestros 
socialistas aceptan el juego democrático de la alternancia en el 
poder, y hasta dónde pueden llegar, no sólo en la corrupción 
económica y administrativa, sino en la corrupción política. 
SE HA PERDIDO UN MANDAMIENTO Y A NADIE L E IMPORTA UN PIMIENTO 
por José Villa Vázquez 
Hay quien pierde sus gafas o el llavero y hasta su 
dentadura, pero la pérdida que ha tenido la colectividad de los 
más de treinta millones de españoles, es para gritar eso de "nó 
me lo puedo creer". 
Pues sí, creerlo creyentes y no creyentes, porque es 
ciertísimo que se perdió en España una cosa importantísima, tan 
importante que, fíjate, que ningún humano la había hecho ni 
patentado, pero que había existido desde los tiempos bíblicos de 
Moisés en que fué grabado en piedra berroqueña por la mano 
de Dios, para la posteridad humana, porque a los animales les 
había dado ya sus instintos, pero los humanos necesitaban a 
más del cerebro creador y sapiente, unas reglas para convivir y 
amarse. Pues una de aquellas reglas se ha perdido en España 
hará unos dieciseis años y continúa perdida sin que ningún 
gobierno de los que han pasado por la Moncloa haya ordenado 
a los GEO ni a sus ministros, se buscara y repusiera donde 
estuvo. 
Pues se trata, nada menos, que del Cuarto 
Mandamiento de la Ley de Dios, y fijaros que nó fué un 
Decreto, ni un Bando, ni una proclama, sino una ley dictada por 
el Ser que hizo el Mundo, porque tenía poder, como el mejor 
arbitro para ordenar el encuentro entre los humanos. Si no 
existieran un árbitro, por ejemplo, en el juego del balón, que 
también es redondo como la tierra, sería la debacle. 
Sí, queridos jóvenes. El Cuarto Mandamiento "Honrar 
padre y madre" se há esfumado porque la mayoría de la actual 
juventud o nó lo conoce o al nó practicarlo como sus 
antepasados, lo ha perdido "in sécula seculorum" -maldito sea-. 
Amén. 
Y es que nadie os habla de él; ni los profesores, 
porque no está en las reglas del Ministerio de la "Educación", 
ni por la Televisión ni radios, ni en la prensa, ni nadie, y 
algunos sacerdotes, muy pocos, muy poquitos... Y hasta los 
mismos "papis" no se atreven, quizá porque piensen que no les 
van a obedecer si se lo citan, o porque créen que sus hijos, por 
sus estudios, saben más que ellos; y si algún padre le dice a su 
pequeñin que aún no ha podido por su corta edad ingresar en 
la Educación General Básica, que existe ese Mandamiento y 
Que es Ley el cumplirlo, nunca faltará alguien de la familia o 
de la vecindad o de los que tiene de visita, que se lo reprochen, 
porque no hay que coartarle la libertad al peque" ya que nació, 
dicen, para crecer libre, o sea sin la librea de la obediencia. 
Resultado: que los niños y los menos niños y los 
mayorcitos con amago de bigote, no obedecen a sus padres, y 
si disimulan que obedecen, hacen todo lo contrario. 
Reconozco que, de vez en cuando, si no ven la cosa 
clara ni buena para su "ego", no obedezcan, pero "repollo" si lo 
cierto es que casi nunca obedecen, y para más inri presumen 
diciendo que eso de obedecer es cosa cuartelera y ñoña, 
jaztándose de que "pasan" de todo y porque además esa su 
postura está amparada por todos los partidos políticos españoles 
que han creado unos derechos humanos que son la pija de 
buenos, y ellos, jóvenes y derechos por su juventud se agarran 
como garrapatas a esa tabla, para ellos la fetén, y nó la 
berroqueña antigua que Dios hizo en tiempos que ellos no 
conocieron. 
Pues bueno, machos: ¡Viva vuestra libertad!, pero 
repuños, no creáis que con ello vais a engañar a vuestros 
mayores, ya que si no obedecéis a vuestros padres, por eso de 
la "librea" libertadora, ¿por qué "yogur" obedecéis ciegamente 
y sin rechistar a las modas por estrafalarias que sean, o a las 
malas costumbres, o a los eslógans consumistas, o a la tiranía 
del sexo y de las drogas que son los mas tiranos?. 
Muchos jóvenes créen que no obedecen a nadie que no 
les peta, por su simple razón de solo atender y seguir sus 
caprichos o sus instintos (así proceden los animales), y han 
dejado de obedecer a los que le aman para seguir a los que les 
tiranizan. Y si ellos se créen así completamente libres, yo les 
pregunto: ¿De veras seréis capaces, por ejemplo, de vestir en 
contra de la moda de éste momento?. ¿Seréis capaces de hablar 
bien a vuestros amigos, de vuestros padres o profesores?. 
¿Tendréis la hombría de proclamar en público la Fé que 
profeséis sin preocuparos de que alguno se cachondée de 
vosotros?. ¿Por qué no practicáis esa libertad de la que 
presumís?. 
Por favor, jóvenes del 1993. Si el gobierno o los que 
en su nombre gobiernan en vuestra ciudad o pueblo no ordenan 
la busca de ese Cuarto Mandamiento perdido, buscarlo vosotros, 
que lo tenéis cerquísima, dentro de vuestra casa, quizá debajo 
de vuestra almohada; y en los Evangelios, y en Historia del 
Mundo de cualquier época. En todos los tiempos ha habido 
jóvenes con ráfagas de desobediencia, pero, actualmente en 
España no son ráfagas de desobediencia, sino temporal 
huracanado. Y como no sois tontos sino algo despistadillos, 
pensad que seréis padres, y que llegareis a regir los destinos de 
España cada uno en su esfera, y que gracias a que el 
Mandamiento perdido lo hallásteis con el detector de vuestros 
corazones, lo habéis implantado de nuevo en los hogares, en las 
escuelas, en tu patria y en tua hijos, Y entonces sí que podréis 
decir: ¡QUE GOZADA DE MANDAMIENTO!. 
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CARTA ABIERTA 
por José Gómez Cabello 
LLAMAMIENTO A TODOS LOS ANTEQUERANOS PARA LOS MINUSVALIDOS Y FAMILIARES 
Ante la situación que hoy en dia mantienen ios 
minusválidos de Antequera (de desamparo) por parte del partido 
que gobierna en este momento, al no tener una institución que 
nos defienda, asesore, nos apoye y nos encauce de alguna 
manera para obtener un reinserción social, que nos identifique 
como personas que podemos ser parte ínfima de esta sociedad 
que por desgracia, nos ha tocado vivir, a la cual tenemos 
derecho (constitucional) como cualquier ser humano. 
Quiero hacer y hago, un llamamiento a toda persona 
que se identifique con todos los minusválidos tanto físicos, 
psíquicos y/o sensoriales. A que se pongan en contacto 
conmigo, en mi domicilio y/o al teléfono na 2701411, para, de 
alguna manera hacer una institución social particular, a la cual 
tenemos derecho, según el B.O.J.A. artículo 2a de fecha 16 de 
Enero 1.993. Para los siguientes fines: Mantenimiento, 
equipamiento, adquisición, construcción, ampliación y/o 
reforma, actividades y servicios y para la eliminación de 
barreras arquitectónicas y urbanísticas. 
A todo lo anteriormente dicho, quiero hacer constar, 
que todo esto es sin ánimo de lucro, particular ó institucional. 
A lo que hago también el llamamiento, tanto del gobierno local 
y/a su partido, como a los demás partidos políticos en la 
oposición y colectivos públicos y/o particulares, a que nos 
apoyen con toda la urgencia que sea posible. 
También quiero hacer constar, que en el apartado de 
Servicios Sociales de nuestro Excmo. Ayuntamiento del cual 
está a cargo de la "Edila" M8 García, que en las entrevistas que 
he mantenido con ella he observado, que tiene buena voluntad 
de trabajar, pero de alguna manera veo, que tiene las manos 
atadas y/o no sabe por donde "NAVEGA" por la repercusión 
que a mi concretamente me concierne. Solicité de ella una 
"Permuta o Cambio" de vivienda social, en el mes de Agosto 
de 1.992 y todavía aun en las fechas que estamos, no he tenido 
ninguna solución, puesto que vivo en la Bda. García Prieto BL. 
1-32B y como ya supondréis, no puedo salir de mi vivienda el 
vivir en un tercero y tener que desplazarme en una silla de 
ruedas, de por vida, por lo que me parece inconcebible que este 
Ayuntamiento diga que no tiene viviendas sociales, de planta 
baja para poder hacerme el cambio oportuno que solucionaría 
mi gran problema. Y cuando yo he tenido que buscarles a ellos 
las soluciones pertinentes pero de las cuales solo obtengo trabas 
y evasivas, por lo tanto quiero hacerlo público y agradecer de 
esta revista la oportunidad que me brinda de poder 
comunicarme con todos ustedes a lo que sugiero y ruego 
encarecidamente "AYUDA URGENTE" 
Les saludo atentamente. 
E N A N T E Q U E R A . 
f T T T V Y T 
7^  
LA UNICA DISCO-CONVERTIBLE DE LA PENINSULA 
. . . Y a partir de ahora pídanos presupuestos para: 
BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS O CUALQUIER REUNION O 
ACTO DE TIPO SOCIAL, e x c e l e n t e c o c i n a 
Visítenos o Llame a los Teléfonos: 270 30 30 - 270 21 70 
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E L BOSQUE DE CAPERUCITA 
por Asunta Jiménez Prats 
D E L PUNO A L PUÑETAZO 
Siempre me han dado pena ios árboles caídos. 
Es desolador, ver hecho astillas, un roble o un arbusto 
cualquiera. 
Un rosal, por ejemplo... 
Presumía en mi bosque un rosal, de ser el más chuli 
del sendero... 
-"mira qué rosas más bonitas tengo, jaramago, aprende.". 
-"No seas gilipi, rosal, que como venga un golpe de viento, te 
veo recogiendo pétalos en Cuenca" 
Y en diez años, no hubo jaramago ni hiedra ni hongo, 
que pudiera acercarse al rosal de mi bosque. 
Pero a medida que esos diez años pasaban, fueron 
naciendo nuevos arbustos que rodeando el rosal, le angostaban 
el camino hacia la luz. Pulgones ávidos de savia hicieron su 
agosto entre sus hojas (los chupópteros de siempre). Orugas y 
arañillas agujereaban por aquí y por allá... y el pobre rosal 
estaba hecho una lástima. 
Quedaron atrás los días aquellos en que un señor de la 
capital vino a coger una rosa, y empuñando con garbo, posó 
para un dibujante... ¡Que famoso se hizo el rosal de mi bosque, 
entonces! ¡La de veces que aquel capullito rojo salió en los 
papeles! 
En todas partes estaba. Nadie sabía de donde puñetas 
habían sacado esa rosa... pero en mi bosque todos decían: mira, 
mira, es un hijo de nuestro rosal... entre orgullosos, envidiosos 
y solidarios con el vecino padre del capullito. 
Pero entre las telarañas de la desidia, los abusos 
pulgoneros y la chulería ramplona del propio rosal, que ya 
empezaba a caerle gordo a medio bosque, una mañana 
amaneció el rosal hecho unos zorros. 
Pero lo más curioso: 
No era cosa de vendavales antidemocráticos, ni de 
pulgones, ni orugas, no. Era, que el rosal se quiso empinar 
tanto, que se olvidó de que tenía raíces que le unían al suelo... 
y por chuletilla se quedó más seco que una mojama. 
La petunia, que es una chismosa, dijo que había sido 
un suicidio. El romero, más sabio apostó por la teoría del 
tojunto" que como su nombre indica, quiere decir que el rosal 
ya ni daba rosas, ni olía, ni adornaba y ni tan siquiera servía 
para leña, así que se jeringó y punto. 
Los carros pasan por encima del rosal... 
Los perros remangan la pata encima del rosal... 
El puño decorativo, con rosa, de estampita, de la 
propuesta sociata, se convirtió en puño amenazante, acongojante 
(Pepa, no cambies las letras que puede salir algo feo) y 
asfixiante. 
El votante (vamos con los ante) notó el cambio... pero 
también notó cuando le dieron el cambiazo. 
Y fué entonces, cuando se sacudió las purpurinas de la 
expo y encaró el 93, cuando el pueblo (mucho pueblo, oigan) 
se salió a dar puñetazos. Tampoco es eso. 
Que los socios listos han hecho de su capa un sayo y 
se han montao una cortijá en el mapa de España (como aquel 
chiste antiguo que se contaba de la nieta de Franco)... es un 
hecho. 
Que nos han tomao el pelo, es una verdad como una 
catedral. 
Pero, calma señores. Que nadie se líe a puñetazos. 
El puñetazo más sonoro es el que se dá en las urnas. 
Además, según palabras de un socio: "el pueblo nunca 
se equivoca"; así que vote usted como le dé la gana, no se deje 
engañar y tenga calma. Que nadie insulte a los socios listos. 
Que no les tiren huevos ni les griten... pero conserven 
el recuerdo y fresquita la memoria. 
Que todo el mundo tenga claro quien es el malo de 
esta película. 
Que no le digan que todos los políticos son iguales, 
que no. 
Esa es el arma secreta, que según nuestros 
informadores, piensan sacar a nivel de bosque electoral: "como 
todos los políticos son iguales, pues vamos a seguir con los 
mismos, porque va a dar igual" (consigna textual, oigan, que 
son más listos que el hambre). 
Julio Anguita lo sentenciaba el otro día: "Hay hombres 
honestos, lo que pasa es que se conocen por otro nombre. Hay 
dos clases de hombres: los que roban y los gilip... Entre estos 
últimos están los honestos". 
Que nos chifla ser honestos, seguro. Pero que nos 
tomen por gilipis, ni mijita. 
Así que apliqúese el cuento: busque, compare... 
Y haga como un amigo mío, periodista él, costasoleño 
él, que tuvo un atranque con los socios listos hace tiempo y me 
decía:"Cuando los tengan acorralaítos en el espigón del puerto, 
no pienso estar entre la multitud que grita... iré a por mi cámara 
de fotos... y sólo moveré un dedo, pero no para achuchar... sino 
para inmortalizar el evento". 
Tanto él como yo tenemos la cámara lista. 
Sin gritos, sin insultos 
Sólo un clic. 
Bueno, no se me emocionen, ni me lloren. Perdonen 
principio tan "floreado" pero es que, insisto, los árboles 
caídos me ponen sentimental... 
Pasar del puño, al puñetazo ha sido cuestión de meses. 
Porque a mí me dan pena los árboles caídos... pero a 
los petulantes, pedantes, prepotentes y dominantes... me encanta 
hacerle fotos... 
Sobre todo cuando van cuesta abajo... y sin frenos. 
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CAFE PARA TODOS 
por Marcial Roma 
D E C A L O G O PARA NO P I L L A R S E LOS "DEOS" ESCRIBIENDO 
No exento de significada intención, el poder legislativo 
proyecta la instauración de una escala resbaladiza en el Código 
Penal, que supone tanto como dejamos a quienes escribimos en 
el filo de la navaja. El poder, dentro de la legalidad en que 
actúa, puede modificar el texto de un reglamento para adaptarlo, 
qué duda cabe, a las necesidades de la sociedad, pero la 
modificación de algunos artículos del Código lleva implícito el 
riesgo de interpretar erróneamente la filosofía que el legislador 
ha querido transmitir, por lo que hemos de andamos con pies 
de plomo a la hora de hacer una crítica. Porque aún cuando a 
los legisladores no se les haya ocurrido un recorte de libertades 
poniéndole al lobo piel de cordero, puede que no hayan pensado 
en los vericuetos por donde nos pueden hacer pasar, 
poniéndonos difícil el hallazgo de la piedra filosofal 
supuestamente detectada por ellos. Una ruta equivocada o el 
inexacto significado de una frase, puede llevamos a delinquir 
inesperadamente. Así, pues, tendremos que circular por la vía 
del Código midiendo bien las distancias so pena de metemos en 
el laberinto de un refundido artículo y no hallar la salida. Por 
tanto, para curamos en salud, habrá que seguir, si llega el caso, 
un decálogo parecido a éste: 
PRIMERO: 
No aludamos en nuestros escritos nada que tenga 
asonancia siquiera con la calumnia o la injuria, porque debajo 
de cada uno de estos delitos podremos descubrir que con lo 
efímero nos pueden caer unos meses a la sombra. 
SEGUNDO: 
En lugar de una jaculatoria diaria hemos de rezar un 
padrenuestro, que debe ser más eficaz, para que los padres de 
la patria nos libren de la tentación de decir verdades como 
puños que puedan ser consideradas como difamatorias. 
SEXTO: 
Lo mejor de todo será escribir solo lo intrascendente: 
un cuento chino, una balada o alguna zarandaja por el estilo; lo 
trascendental queda para los políticos que son los que escriben 
siempre con rigor. Mientras, para nosotros, como en nuestros 
tiempos de la infancia, solo nos queda echar a correr gritando: 
¡maricón el último! 
SEPTIMO: 
En nuestra ciudad no nombraremos nunca al capitán 
Moreno porque los malos hados -puede pensar alguien- pueden 
sacarlo de entre las ramas en que se encuentra oculto y salga el 
"tío" gritando: ¡independencia!. Si deseamos escribir algo de ese 
militar, que sea para notificarle que camino de la estatua avanza 
un batallón de cortapicos para talar unos árboles, con lo fácil 
que le sería a quien le competa hacerlo con un hacha! 
OCTAVO: 
No hablemos de cifras de paro porque esa calamidad, 
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, no es más 
que un fenómeno climatológico: se vé el relámpago, se oye el 
traeno, descarga la tormenta y después, como por arte de 
mágia, desaparece la falta de empleo. Así de sencillo. ¡La 
climatología tiene la culpa del paro! ¿A qué buscarle tres pies 
al gato? 
NOVENO: 
No mentar nunca el AVE, porque se supondrá que nos 
referimos a fantasmales comisiones ilegales; ni al AVEMARIA, 
porque nos tildarán de beatos inquisidores; ni al AVE-FENIX 
porque se pensaría que nos llenaría de gozo que renaciera de 
sus cenizas, como el pájaro aludido, algún caudillo de gorro con 
borla. 
T E R C E R O : 
No dar a entender nunca a los dioses de la política eso 
de "polvo fuiste y polvo serás" porque, iracundos, nos podrán 
decir que ellos son etemos como el gazpacho de tres ramales. 
CUARTO: 
Según el código, es calumnia la falsa imputación de un 
delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, y es 
injuria toda expresión proferida, o acción ejecutada, en 
deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. 
Andémonos, pues, con cuidado, porque si el proyecto de un 
nuevo Código se lleva a cabo, seguro que la definición de 
ambos delitos cambiará. Y más seguro todavía las cuñas que le 
meterán a verbos como "tú te llevas, ellos se llevaron o 
nosotros nos llevamos..." 
QUINTO: 
No escribamos a la ligera la palabra corrupción porque 
escuece. Sí podemos escribir, en cambio, corruptela, que solo 
significa la mala costumbre de hurtar un par de tomates para 
comérselos con sal. 
DECIMO: 
El lema de Don Manolito, como sabemos, es decir 
verdades como puños, pero como nuestro magnánimo director 
nunca nos ha dicho a los colaboradores el color ni la ideología 
que las verdades han de tener, podemos decir, sellando de esa 
manera su honorabilidad y respeto al criterio ajeno, la gran 
verdad de que nunca en Antequera se hizo nada parecido a la 
enorme obra que se está haciendo para la conservación del 
fabuloso tesoro artístico-monumental de nuestra ciudad, 
remodelando y sacando de sus minas a muchas de nuestras 
iglesias y conventos y tantas calles y plazas. 
¡Que bonita está quedando Antequera! Porque lo 
cortes, colegas, no quita lo valiente, ni la pasión decir la 
verdad. Porque al visitar la muy meritoria obra realizada hasta 
ahora, y poniendo como emblema las iglesias de San Francisco 
y El Carmen, no podemos menos de ¡quitamos el sombrero 
ante vuestro trabajo, señores del ayuntamiento! ¡Adelante -si 
queréis con vuestra rosa en alto- pero adelante! 
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E L AÑO QUE VIVIO DON MANOLITO 
por Amable Morán Bovio 
Me alegra saber que la sociedad antequerana acoge 
mensualmente con agrado esta publicación. Primero porque es 
una forma del sentirse más antequeranos, segundo por la 
necesidad general de sentimos más y mejor informados, y 
tercefo porque la aparición de un medio escrito es una aventura 
arriesgada y plausible, sobre todo si tenemos en cuenta el bajo 
índice de lectura de nuestra región -la más baja de España-. 
Don Manolito cierra su primer año de su segunda 
existencia con una serie de acontecimientos sonados y 
decrecientes para la sociedad española, me explico. Sonado fue 
el año 92 con sus fastuosos y carnavalescos espectáculos. Todo 
el mundo contempló con admiración el desarrollo de la 
multimillonaria Expo'92 con su fantástica infraestructura y sus 
abominables y vergonzantes gastos; Quien más, quien menos ha 
sentido el deseo de subir al tren más rápido y tremendamente 
caro de España, pero por desgracia no español, pudiendo serlo; 
y ya puestos en faena de rompedores de huchas ¿qué me dicen 
de la Barcelona Olímpica? Rica en espectáculos deportivos, 
bañada por el oro olímpico español, y tristemente derrochada a 
golpe de talonario. 
Hablaba de sonado y decreciente, y me vuelvo a 
explicar. Porque dececreciente es el estado actual de la 
economía española ensangrentada por lo anteriormente citado 
y sonado. Decreciente la situación del Gobierno de la Nación 
que ya no sabe a donde dirigir la mirada aterrada del pueblo. 
El año pasado casi lo logran con aquellos acontecimientos, 
ahora lo intentan guiar a través de una huida hacia adelante, 
proponiendo un plan ¡A QUINCE AÑOS -2007 odisea del 
Gobierno-!. Decreciente la nombrada y renombrada corrupción 
que implica a hijos, sobrinos, nietos y demás familia de los que 
hace diez años hablaban de los "Diez años de progreso". 
Decreciente la situación del tejido socioeconómico español: De 
cada cuatro españolitos dos están en paro, uno pensionista, y el 
que falta -apunto yo- es político, o lo que es lo mismo todos 
a comer bien, pero ninguno friega los platos. 
En definitiva, en España se han tocado los tambores, 
pero no había tamborileros, era música de play-back como los 
artistas en la "tele", -que diría aquel. Ahora nos asomamos a un 
nuevo y posible camino de cambio. Nos lo brinda un grupo al 
que le están saliendo "espinillas". No sabemos si son de verdad, 
o intentos lógicos del Gobierno -dominador de medios- que 
pretende parar su ascenso imparable. Pero si lo que se comenta 
es cierto, ¡menuda desfachatez de partitocracia tenemos!. 
Lamentable panda de osos hormigueros que chupan al constante 
y laborioso insecto. 
Esperemos que este segundo año que retoma Don 
Manolito nos traiga otro paisaje distinto, donde todos 
participemos de una idea común, fiel y constructiva de 
PROGRESO R E A L , sin medraje, corruptelas, derroches, 
mentiras... ¡Enhorabuena por vuestro primer año! 
LA COMUNION EN LA MANO 
De la carta a los obispos de la Iglesia sobre el Ministerio y Culto de la Eucaristía. 
E L PAPA NO ES PARTIDARIO 
En algunos países se ha introducido el uso de la 
comunión en la mano. Esta práctica ha sido solicitada por 
algunas Conferencias Episcopales y ha obtenido la aprobación 
de la Sede Apostólica. Sin embargo, llegan voces sobre casos 
de faltas deplorables de respeto a las Especies eucarísticas, 
faltas que caen no sólo sobre las personas culpables de tal 
comportamiento, sino también sobre los Pastores de la Iglesia 
que hayan sido menos vigilantes sobre el comportamiento de 
los fíeles hacia la Eucaristía. 
"Conviene, sin embargo, no olvidar el deber primordial de los 
sacerdotes, que han sido consagrados en su ordenación para 
representar a Cristo Sacerdote: por eso sus manos, como su 
palabra y su voluntad, se han hecho instrumento directo de 
Cristo. 
Por eso, es decir, como ministros de la sagrada 
Eucaristía , estos tienen sobre las sagradas Especies una 
responsabilidad primaria, porque es total ofrecen el pan y el 
vino, los consagran y luego distribuyen las sagradas Especies a 
los participantes en la Asamblea. Los diáconos solamente 
Pueden llevar al altar las ofrendas de los fíeles y, una vez 
consagradas por el sacerdote, distribuirlas. 
Por eso cuán elocuente, 
aunque no sea primitivo, 
es en nuestra ordenación 
latina el rito de la unción 
de las manos, como si 
precisamente a estas 
manos fuera necesaria 
una especial gracia y 
fuerza del Espíritu 
Santo" 
"El tocar las 
sagradas Especies, su 
distribución con las propias manos es un privilegio de los 
ordenados, que indica una participación activa en el ministerio 
de la Eucaristía. 
Es obvio que la Iglesia puede conceder esa facultad a 
personas que no son ni sacerdotes ni diáconos, como son tantos 
los acólitos, en preparación para sus futuras ordenaciones, como 
otros laicos, que la han recibido por una justa necesidad, pero 
siempre después de una adecuada preparación". 
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LOS DESFILES PROCESIONALES DE LA PASADA SEMANA SANTA 
• • • LO POSITIVO 
La presencia del pánoco de San Juan y San Miguel que, 
revestido, cerraba el desfile procesional de la Cofradía de ARRIBA 
de la que es su director espiritual. Un BRAVO con todas las fuerzas 
de nuestro corazón por tan edificante actitud que nos hizo recordar 
tiempos pasados que casi siempre fueron mejores que los actuales. 
iBien, D. Ramón Tejero! ¡Bien! ¡Bien coño bien!. ¡Sres. clérigos, 
aprendan y copien! • • • 
La Cofradía de los Estudiantes hizo el Lunes Santo el más 
esplendoroso desfile procesional de toda la Semana Santa, justo premio 
a un esfuerzo continuado durante todo el año. E l Trono de la Virgen, 
imponente de majestad y belleza estrenó el MANTO, primorosamente 
bordado en oro y pedrería así como también el techo y las banbalinas 
del palio, todo ello dirigido y ejecutado en Sevilla por ese gran 
"fichaje" que tienen los Estudiantes y que se llama D. José Romero 
Benitez. Nuestra más cálida enhorabuena y nuestro aplauso sincero por 
esa auténtica (¿Nos permiten la expresión?) EXHIBICION de lo que 
debe ser un desfile procesional. 
Por si fuera poco, también el Trono del Cristo de la Sangre 
ponía otra nota positiva de muchísimo mérito, cual es el estreno de la 
CRUZ DE CONCHA DE C A R E Y con incrustaciones de plata de ley 
de imponente belleza, y que, según nuestros informes, es copia exacta 
de la antiquísima que existía y que inexplicablemente se perdió en el 
transcurso de los años. Muy bien ¡cómo no! el Trono del Cristo Verde; 
muy bien los penitentes; muy bien los hermanos, las mantillas, el 
exhomo floral de los tres tronos superexcelentes, bien también las 
bandas de Cornetas, Tambores y Música. En resumen, todo bueno, 
todo excelente, todo superior. ¡A superarse el año que viene, aún más. 
¡Enhorabuena, tíos! Ni una sola nota negativa. • • • 
Nuestra enhorabuena también para la Cofradía del Rescate, 
que ha conseguido hacer del Martes Santo otro día grande de las 
procesiones antequeranas. Meritoria labor también la de estos cofrades 
de la Trinidad que durante todo el año han puesto la carne en el asador 
y han trabajado duramente para que el palio del Trono de la Virgen de 
la Piedad luciera las toldillas y bambalinas ricamente bordadas en oro 
en un trabajo finísimo y costoso de las buenas monjitas del convento 
de las Catalinas. Las largísimas filas de devotos que iban alumbrando 
al Cristo del Rescate con una exquisita compostura y buen orden. Muy 
brillante la presencia de la Agrupación de Romanos de la hermana 
ciudad de Campillos; así como las magníficas bandas que abrían y 
cerraban el cortejo procesional que también este año brillaba a gran 
altura. Muy bien por el Rescate. No hay notas negativas. • • • 
Ocupando un primerísimo lugar en nuestras notas positivas 
hay que otorgárselo a la Policía Municipal que durante los ocho días 
ha dado un auténtico recital de hacer perfectamente bien su difícil 
cometido, de llevarlo a rajatabla, con eficacia, con tacto y con una 
rotundidad ejemplares. Muy bien por la Policía Municipal que ha 
hecho un trabajo espléndido y sobre todo eficacísimo. Nuestra más 
sentida. Felicitación a TODOS sus miembros, principalmente a sus 
jefes, que han demostrado su profesionalidad. • • • 
Nuestra enhorabuena también a Don José Castillo (Hermano 
Mayor de la Cofradía de ABAJO) y sus buenísimos colaboradores por 
incorporar nuevamente el Trono del Niño Perdido a su cuerpo 
procesional que ha gustado en sobremanera. Muy bien también la 
presencia en la de ARRIBA de los estandartes pequeños en la Cruz, 
los grandes en el Señor y las Tarjetas y Soles en la Virgen, tal como 
reclamábamos el pasado año. Mucho nos gustó también la presencia 
de la Infantería de Marina en la primera y la del Tercio de Regulares 
de Malilla en la segunda, y de ésta última, en sobremanera el piquete 
o sección que dio un auténtico ejemplo de formación militar e 
instrucción; formidable este piquete de los Regulares de Melilla. Muy 
bien la Soledad y Santo Entierro por incorporar a su cuerpo 
procesional el Trono de la Quinta Angustia, que resultó bellísimo en 
su conjunto. La música y las bandas de Cometas y Tambores que han 
acompañado a la Pollinica, los Dolores, el Consuelo, también nos han 
parecido formidables, así como la que cenaba el desfile de la de 
ABAJO y ¡Como no! la de mis buenos amigos de los MORAOS de 
Alhaurin el Grande que cerraba el del Mayor Dolor y a la que tanto 
queremos. • • • 
Capítulo aparte, referente a lo positivo y a las BANDAS, lo 
merece la LEGION, que un año más y van... dio la nota el Miércoles 
Santo, con una actuación "sui generis" y fuera de lo normal porque 
este año nos ha gustado mas que nunca. Ha sido una de las notas más 
positivas y destacables convocando a TODA Antequera y su comarca 
que abarrotaron desde las primeras horas del miércoles todas las 
principales calles de nuestra ciudad y después en San Sebastián con el 
Traslado del Cristo del Mayor Dolor a brazos de los Caballeros 
Legionarios del Tercio Gran Capitán lade la Legión. • • • 
Otra nota a destacar como muy positiva es la NO presencia, 
abriendo los desfiles procesionales, de los carritos de chucherías de 
todo a 100 pts que tanto los deslucieron el pasado año y que tanto 
criticábamos, felicitamos con efusión a quien lo haya conseguido, ya 
sean municipes, ya sean Agrupación de Cofradías. 
E l tiempo también resultó positivo ya que la temperatura casi 
veraniega hizo que el personal estuviera en las calles hasta altas horas 
de la madrugada. • • • 
Nos han gustado mucho los penitentes de la Cofradía del 
Consuelo, gente mayor y consciente. Con su orden perfecto, 
contribuyeron en gran manera al lucimiento del desfile procesional de 
la Cofradía de San Pedro que también resultó, en su conjunto, 
francamente bien, perfectamente ordenado y con gran compostura. ¡Así 
se trabaja! ¡Enhorabuena! • • • 
Muchísimo nos agradó ver en la Pollinica y más 
concretamente en el trono de la Oración en el Huerto como Hermano 
Mayor del mismo al hijo mayor de aquel gran cofrade y mejor amigo 
nuestro, tristemente desaparecido, D. Salvador Alvarez Jiménez, para 
quien tuvimos durante todo el día 
recuerdos imborrables y nostálgicas añoranzas de tiempos pasados. 
Bien, muy bien por los cofrades pollinicos, por esa decisión que les 
enaltece. Ese puesto fue para quien tenía que ser. Muy bien. 
• • • L O N E G A T I V O 
La Homilía del oficiante de la Misa del domingo de Ramos 
en la Parroquia de San Pedro, cuando justificó el robo de los cepillos 
de Cáritas en dicha panoquia, si éstos se habían cometido por 
necesidad del que los llevó a cabo. Creo que es una buena manera de 
alentar a los cuantiosos "cacos" que pululan por nuestra ciudad para 
que sigan cometiendo esta clase de traperías. NEGATIVO. 
• • • 
Los Hermanacos "destocados" del correspondiente capirote 
en las cofradías de Arriba, Abajo, Dolores y Consuelo, ya que solo 
algunos, muy pocos, lo llevaron y solamente en trozos de calle Estepa. 
Los penitentes de Arriba-Abajo y Dolores, gente muy 
menuda, por tanto un mucho inconscientes de su importante papel en 
el desfile de la Cofradía deslucieron de forma patente y constante los 
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desfiles procesionales de esos días. Muy pocos, mal "trajeados" y peor 
calzados. De auténtica pena. • • • 
La TV local cubrió a la perfección su quehacer periodístico 
de informar en directo a sus televidentes de los distintos desfiles 
procesionales, en este aspecto no ponemos la menor pega a un perfecto 
trabajo pero... falló en toda la línea cuando fueron sacando uno por 
uno a todos los Hermanos Mayores de trono de las distintas Cofradías 
para hacerles unas intervius en el Exmo. Ayuntamiento, lo que 
significó cortes, parones sin cuento y desorganización total en los 
cuerpos procesionales y si no, que se lo pregunte al Mayor Dolor, por 
ejemplo. Esas entrevistas, se debieron hacer antes o después del 
recorrido, nunca durante el mismo. Fallaron los Mayordomos y los 
Hermanos Mayores que lo permitieron. Habrá que rectificar el año 
próximo, y poner voluntad. • • • 
Falló este año también, la MARINA, que vino sin Banda de 
Cornetas y su impecable y formidable desfile le volvió a faltar ese 
algo tan importante cual son las cometas. A esperar el año próximo y 
en el buen hacer de los directivos de Abajo. También fallaron en los 
Regulares de Arriba, las GAITAS, que tanto nos recordaron desfiles 
de otros años. En fin, seguiremos esperando. • • • 
Fallaron algunos Hermanos Mayores de Trono que no 
advirtieron a sus "Hermanacos" que la función fisiológica de hacer 
"pis" había que hacerla en el bar más cercano y no debajo del Trono. 
Un verdadero asco. • • • 
Ni un solo día pudimos ver ni oír a la banda de música de 
Antequera, que solo actuó el Domingo de Resunección, algo habrá que 
hacer para que el año próximo, la Banda de Antequera sea solo para 
Antequera. Buena voluntad es lo que hace falta. • • • 
Nos parece muy negativo, ya lo decíamos el pasado año, que 
los Cofrades del Santo Entieno y Ntra. Sra. de la Soledad persistan en 
esa actitud de apagar las luces de las calles de su itinerario. No nos lo 
explicamos, cuando lo lógico sería encender todo al máximo para que 
los devotos y católicos pudiéramos admirar la belleza, riqueza y 
suntuosidad de estos bellísimos tronos que de esta forma nos 
quedamos sin ver. En fin, doctores tiene la Iglesia. ¿No sería mejor el 
Sábado Santo para su desfile procesional? ¡Vamos digo yo! 
VA D E DESIDIAS 
P R I M E R A . - L a Venerable Marina Alonso. 
Hace ya algunos meses, nuestro querido e ilustre 
Colaborador literario D. Juan Manuel Moreno García, escribió un 
excelente artículo lleno del más puro cariño sobre las cosas de "su 
Antequera" en nuestro D.Manolito, un excelente trabajo de 
investigación y de un extraordinario interés que sorprendió a muchos 
que desconocíamos cono fue la vida de aquella extraordinaria mujer 
que con el devenir de los años y por sus méritos cristianos, por su fe 
y religiosidad y su caridad desmedidas mereció el nombre de 
VENERABLE MARINA ALONSO. 
Recordamos también como nuestra redacción, a continuación 
de ese artículo, hacía un llamamiento a todos los antequeranos amantes 
de las cosas de nuestra Antequera en el sentido y propuesta de la 
creación y nominación de una comisión de "nuestras gentes" que se 
encargasen de "remover"esta importantísima cuestión; dábamos incluso 
una pequeña relación de nombres como futuribles componentes , de 
fuella comisión, que sin la menor duda, tanto nos debe afectar a los 
^tequeranos. 
Pero... (ya está aquí el dichoso pero) el tiempo sigue pasando 
^exorablemente y esa "desidia" tan característica nuestra hace de 
nuevo su aparición y hete aquí como dejamos totalmente abandonada 
una idea que se nos brindó y que seguimos dejando en el más triste 
abandono. Es una auténtica pena y lástima el que una antequerana 
como Marina Alonso, como premio y reconocimiento a sus méritos, 
archiquedemostrados, no figure en la relación de Santos "que tiene la 
Iglesia Católica" y todo por nuestra culpa, por nuestra desidia, por 
nuestra dejadez. 
Una vez más, hoy, reiniciamos aquel llamamiento que desde 
las páginas de D. Manolito lanzábamos a los cuatro vientos, nuestras 
páginas están abiertas para ¡LO QUE S E A PERO QUE SEA YA! No 
tendremos perdón de Dios si dejamos de ir esta oportunidad de que 
una antequerana figure en los altares ¿Es mucho pedir? Querer es 
poder y debemos querer TODOS... ¡Ay la desidia! 
SEGUNDA.- E l Capitán Moreno 
Otro monumento de capital importancia para todos los 
antequeranos, que si no fuera porque es de bronce, ¡vaya usted a 
saber!. Le han desaparecido las letras de unas leyendas 
interesantísimas y muy patrióticas, le han desaparecido las fechas de 
aquella gesta de tan alto espíritu patriótico. Las ramas de los árboles 
colindantes tapan casi por completo tan egregia figura, impidiendo su 
contemplación por nuestra parte. El pequeño arriate que hay a su 
alrededor está totalmente abandonado, sucio y sin la más mínima flor. 
¿Tan difícil sería subsanar estos desperfectos? A todos nos gustaría no 
tener letras, pero creo que las que les faltan al monumento de este 
héroe de la Independencia Española, merecen que le sean repuestas 
cuanto antes. ¡Ay la desidia! 
T E R C E R A . - L a Ermita del Cerro de la Cruz 
Nuestros lectores podrán apreciar (si se dan un paseíto por 
allí) muy claramente, parte de lo que queda de la Ermita del Ceno de 
la Cruz, ya por desidia (una vez más) totalmente desaparecida. Hemos 
buscado e investigado entre autores antequeranos y hoy les trasladamos 
nuestros resultados que son los siguientes: 4 que se ocuparon de llamar 
la atención sobre este asunto tan importante para todos los 
antequeranos: 
1943.- José M* Fernández: "las Ermitas". N9 Extraordinario 
del Sol de Antequera del mes de abril de 1943. 
1979 . -D.Jesús Romero Benitez. "Monumentos 
desaparecidos". Revista JABEGA NB15, pgs. 12 a la 17. 
1979.- Sres. Romero Benitez y Parejo Barranco. 
"¿Recuperamos la Ermita?" El Sol de Antequera del 23 de diciembre 
de 1979. 
1979.- Srs. Parejo Bananco y Romero Benitez. E l Sol de 
Antequera, 16 de diciembre, "La Restauración de ambientes, sección 
Plazuela. 
1982 - D. Rafael Artacho López. "Ermita de la Vera Cruz 
en el Cerro del Infante". El Sol de Antequera abril de 1982. 
1993.- D. Juan Luis Moreno López. "Revista D. Manolito", 
febrero de 1993 
Desde hace ya 50 años (consulten las referencias citadas), 
diversos autores se ocuparon de este monumento ya casi totalmente 
destruido que desde 1410 tanto significó para Antequera. ¿No hay 
"nadie" que reinicie de nuevo esta singladura que lleve a buen puerto 
la Ermita del Cerro de la Cruz? ¡Ay la desidia! 
C U A R T A . -
Siguen sin pintarse las "rayitas" del cruce de la muerte, ya 
saben: Carrera-Belén-San Pedro-Cta. Archidona y el peligro para los 
peatones que necesariamente tienen que cruzar por aquella zona sigue 
siendo real y presente y no vamos a parar hasta que el día menos 
pensado ocuna cualquier desgracia. 
¿Y la "flechita" del Cu^tel?... D.Jesús, que nos tiene usted 
abandonados... ¡Ay la desidia! 
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CARTAS A L DIRECTOR 
Comunidad de Regantes del Río de L a Villa 
Si. Director de D. Manolito: 
Con el agradecimiento de esta Comunidad de Regantes de que en su Revista se informe de los últimos acontecimientos 
de esta Comunidad con el Excmo. Ayuntamiento. 
En primer lugar queremos dejar bien claro que en ningún momento estuvo en el ánimo de dejar Antequera sin agua, como 
han publicado en los medios informativos (Sol, Sur, Radio), sino todo lo contrario, estamos dispuestos y así está ocurriendo, a 
quedamos sin agua del Nacimiento con tal de que no falte en Antequera. Por eso queremos desmentirle esa frase ai Ayuntamiento: 
"ANTEQUERA SE PUEDE QUEDAR SIN AGUA POR CULPA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES" 
En la Sentencia de la Audiencia Provincial, se refleja bien claro quien es el único que tiene el aprovechamiento del 
Agua del Río La Villa (Nacimiento de la Villa). Correspondiendo en derecho e históricamente en concepto de dueña de las 
aguas y concesionaria exclusiva de dichas aguas del Nacimiento, a L A COMUNIDAD D E REGANTES Y USUARIOS D E L 
RIO D E L A V I L L A -Sentencia, artículo quinto-
La Comunidad le cedió al pueblo de Antequera 51 litros por segundo, 
es la Comunidad quien quería dejar a 
Antequera sin agua. 
Sino todo lo contrario, el propio 
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento es 
el que no ha tenido los proyectos 
presentados en la CONFEDERACION 
para evitar que Antequera le pueda faltar 
el agua. 
EL AYUNTAMIENTO NO 
TIENE N I N G U N A CONCESION 
SOBRE EL NACIMIENTO. Por lo que 
esta agua la está cediendo gratuitamente 
al pueblo de Antequera la Comunidad de 
Regantes. 
Lo mismo ocurre, con la 
c/Carrera y c/Belén, que no tienen 
saneamiento y son las antiguas acequias 
(más antiguas que las calles) las que 
sirven de desagües. 
También queremos dejar bien 
claro que el Ayuntamiento ha hecho una 
inversión en el nuevo sondeo sin tener 
permiso para ello, por lo que cabe 
preguntar ¿como se puede hacer una 
obra de esa embergadura sin tener 
permiso y con el dinero de todos los 
antequeranos?. 
De igual forma, queremos 
informar que estamos en desacuerdo de 
como se ha creado la Empresa "Aguas 
del torcal", pues el único concesionario 
del Agua, como se ha demostrado en la 
sentencia de la Audiencia Provincial, es 
la Comunidad de Regantes, luego si ésta 
da ese agua para Antequera gratuitamente 
y teniendo grandes pérdidas. ¿Cómo se 
crea una Empresa de agua, con un agua 
que no le pertenece y se la vende a 
Antequera y a la Industria del Polígono? 
Miguel Guerrero Vegas. 
Presidente de la Comunidad. 
Por lo que se debe de quedar bien claro que no 
i 
OFERTA VALIDA DEL 29 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 
LECHÉ FRISCA 
BOLSA I LITRO 
ORUJO DE OLIVA 
GARRAFA 5 LITROS 
SURTIDO, 800 GRS 
VAJILLAS, 1,5 LITROS 
PAN BIMBO 
GRANDE 
fm 9 ^ oarmercBdos 
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ANTEQUERANEAR (IX) por Francisco Sánchez Sánchez 
Desde que abandoné el oficio de informador 
radiofónico, tres décadas atrás, mis actividades profesionales 
han estado íntimamente relacionadas con lo comercial, labor 
que nada tiene que ver por cierto con mi vocación, pero en la 
que tuve que emplearme a fondo por pura necesidad y porque 
el extrovertido carácter apto para las relaciones humanas con el 
que vine al mundo, me lo ponía relativamente fácil. Algunos 
amables jefes míos en tal quehacer me distinguieron a veces 
con puntuaciones muy halagadoras y calificativos harto 
lisonjeros, basados seguramente en los positivos resultados de 
mis gestiones. Pero estaban equivocados. Un vendedor sin 
vocación nunca será un gran comercial y yo, probablemente 
más por infortunio que por ventura, carezco en absoluto de ella. 
Un artículo periodístico mío, sencillamente malo, un pregón 
salido de mi magín y pronunciado con pobrísima elocuencia o 
cualquiera de las intervenciones públicas de diversa índole que 
se me encomendaron, honorífico ejercicio con el que 
obviamente nunca gané un duro, fue recompensado sin embargo 
por distintos auditorios con aplausos y parabienes demostrativos 
de su generosa condescendencia, los cuales me proporcionaron 
a lo largo de mi vida satisfacciones íntimas considerablemente 
superiores a las que obtuve con actividades comerciales que me 
rindieron muy saneados beneficios económicos. Y es que yo 
soy por encima de todo un comunicador, que es el término que 
prefiero emplear antes que los de locutor, presentador o 
periodista. Luego está el escritor, el creador, el artista de la 
expresión por medio de la palabra escrita, situado a mi juicio a 
altura infinitamente superior. Así, cuando no pocos de mis 
sufridos lectores, con los que el diálogo siempre me resulta 
gratificante y aleccionador, presentáronme a sus amigos como 
escritor, hube de rectificarles inmediatamente afirmando que yo 
no soy más que un simple comunicador. Estoy para mi orgullo 
-y en prueba de que la arrogancia que algunos me atribuyen no 
siempre está justificada-, con la preclara figura de las letras de 
este siglo, Jorge Luis Borges, cuando prefería que se le 
definiese apasionado lector en lugar de como el inmenso 
escritor que era. "Que se jacten de las obras que les ha sido 
dado escribir -solía decir-, que yo me jacto de las que me ha 
sido dado leer". Remedándolo de alguna manera, este 
empedernido coleccionista de cuanta joya literaria llega a sus 
pecadoras manos, después de exaltársele el alma leyéndolas - y 
releyéndolas- hasta la extenuación en bastantes ocasiones-
también prefiere considerarse apasionado lector, cambiando de 
muy buen grado la condición de escribidor que le 
correspondería, por la de simple comunicador 
He prolongado el presente antequeraneo refiriéndome 
a mis inclinaciones vocacionales para justificar de algún modo 
que esa natural predisposición, que no sé a ciencia cierta si me 
adorna o me desaliña, haya propiciado la entrevista que sigue, 
en la que por una vez y sin que de precedente sirva, me limito 
a responder preguntas, en lugar de formularlas yo, como suele 
ser habitual. 
Fue la mayor de mis nietas, María Victoria de nombre, 
como su madre y la madre de su madre, nacida en Antequera 
a finales de 1975 y bautizada por el reverendo padre don 
Manuel Ginés, particular amigo mío, que también bendijo la 
unión de sus padres, la que me formuló esta inesperada 
pregunta: 
-Caco ¿Tú eres franquista? 
María Victoria me llama así porque al coincidir sus 
primeros balbuceos con la contemplación de la famosa serie 
televisiva HEIDI, que se estrenaba por entonces, observó que 
la figura del venerable abuelito de pelo cano y nivea barba que 
aparece en ella, nada tenía que ver conmigo, por lo que decidió 
nombrarme como todo el mundo, colocando por un natural 
defecto de su incipiente dicción V donde tendría que haber 
puesto "p". Así me colgó la dulce criatura lo de Caco, cariñoso 
apelativo por el que me sigue llamando ahora que estudia -con 
magníficas notas-, tercero de BUP. Y continuando la pauta que 
ella marcara, de igual modo suelen interpelarme también las 
otras tres ramas que han ido brotando con el tiempo del mismo 
árbol. Para mis cuatro nietos yo soy sencillamente E l Caco... 
- Según lo que entiendas por ta l - dije respondiendo a 
la pregunta que me había formulado María Victoria, para añadir 
a continuación-: 
Si te refieres al franquismo que durante los diecisiete 
años con que cuentas han ido metiendo día a día en tu cabecita 
quienes para instaurar un Sistema creyeron preciso desfigurar 
hasta límites irreconocibles el anterior; si aludes a un 
franquismo de carencias, miedos, hambres, esclavitudes y 
tiranías sin cuento, ni yo sería franquista ni habría en el mundo 
quien lo fuera, pues no sé de nadie que prefiera vivir 
acobardado, hambriento, sometido y avasallado, pero 
afortunadamente, querida mía, ese no es sino un franquismo 
tendenciosa y sistemáticamente degradado por tirios y troyanos. 
Nacido el Régimen de una terrible conflagración civil, yo 
encuentro natural que los que lucharon en la zona opuesta - y 
sus familiares- con el amargo resultado de la derrota y todas 
las tremendas consecuencias que ello les irrogó, hayan 
aprovechado su caída, a la desaparición de la figura que lo 
personificaba, para denostarlo sin la menor piedad. Pero deploro 
absolutamente a la legión de arribistas y chaqueteros que 
enronquecieron gritando ¡FRANCO! ¡FRANCO! ¡FRANCO! 
cuando el caudillo aparecía en público y ahora quieren 
convencemos, los muy caraduras, de que estuvieron cuarenta 
años en la oposición. 
Luego puntualicé: 
-Si por el contrario te refieres al franquismo que 
redimió a España del subdesarrollo de las alpargatas y el botijo, 
que hizo de un país eminentemente agrícola la novena potencia 
industrial del mundo, que atrajo a la mayor afluencia turística 
que se recuerda, que alcanzó en los años sesenta el pleno 
empleo, que barrió de las ciudades y de los campos la basura 
y la delincuencia, que recuperó el pulso de una nación que 
arrastraba la desilusión, el derrotismo y la miseria desde el 98, 
por mor de la vana política de los partidos sin brío, la dictadura 
carente de horizonte y una república cuyo caos resulta 
imposible encubrir, por más que algunos lo pretendan... si me 
preguntas si soy franquista por evocar sin ningún rencor y 
mucho respeto la etapa de nuestra reciente historia que 
capitaneó "el cirujano de hierro" que habían demandado 
insistentemente Costa y Ganivet o "el hombre ibero de la mano 
recia" que pidió Machado, yo te respondo que sí, que lo soy. Y 
con toda el alma, querida mía. (continuará) 
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CElEbRÓ EN sus INSTAIACÍONES CIE CAIIE O b i s p o ] 8, UNA 
ORiqiNAÍ E ¡NTERESANTÍSÍMA ExposiciÓN (JE MANQUÍNARÍA PARA IA 
REPARACIÓN y CONSERVACIÓN CIEI CAIZACJO, (JURANTE los pASAdos 
d¡As 24 y 25 dEl CORRÍENTE MES dE A b R i l , dEsdE IAS 10 dE IA 
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"SIN MEDIDA" 
por Pedro Lanzat Ríos 
El título que encabeza este artículo, es el de una colección 
de cincuenta poemas, a cual más bello, que me ha dedicado su 
autora -Africa León- alumna de E.G.B. del Colegio Cerrado de 
Calderón, de trece años de edad. 
Ya, el pasado año, me regaló su primera obra "Acuarela de 
poesía".. 
El editor afirma de ella, que en el transcurso de las obras 
"nos muestra un maravilloso proceso de maduración, que da lugar 
a una poesía más profunda, sin perder el encanto de sus pocos años, 
y confirmándose ya como una auténtica realidad cumplida". 
Ha nacido esta obra "Sin medida" en el albor de la 
primavera, cuando las flores llenan nuestros campos y jardines, y 
cuando, uniéndose a ellas, pueden estos poemas infantiles agrandar 
y magnificar el perfume del ambiente. 
Africa León, es una niña-mujer encantadora. La dulzura 
de su inocencia se desborda en su poesía, y la profundidad 
ascético-mística de sus argumentos nos llevan al recuerdo de 
poetas, que como S. Juan de la Cruz llenaron de espiritual encanto 
nuestro Siglo de Oro. 
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PANFLETO CONTRA E L TODO 
por José Antonio Cruz Artacho 
Quisiera dedicar este pequeño articulito a la memoria 
de D. Juan de Borbón, padre del Rey de España, muerto en 
Pamplona hace apenas unos días. Con él quiero contribuir al 
homenaje que se le brindará en reconocimiento de su labor, en 
la sombra, encaminada a la democratización de España. No 
obstante no voy a centrarme en sus tejemanejes concretos e 
históricos, que desconozco en profundidad, sino que más bien 
lo tomaré como un ejemplo de hombre auténtico y cabal, uno 
de esos hombres que confían en los humanos y los aceptan 
como son en su lábil esencialidad ontológica, que nos aboca a 
estar siempre en camino hacia la consecución del bien y la 
justicia sociales, lejos de actitudes totalitarias e intolerantes, de 
presunta inspiración divina, que se erigen en "salvadores" de 
sabe Dios qué causa, sin reparar en lo que somos. Para ello 
echaré mano de un libro del filósofo Soren Kierkegaard: 
Tratado de la enfermedad mortal. 
Todo pensamiento valioso tiene que ser un 
pensamiento que recale en la vida del hombre y que le ayude 
y le sirva para conducirse en su aventura existencial del vivir. 
Y recalar en el hombre significa aceptarse como tal (como un 
ser finito), y a partir de ahí encarar el mundo. Kierkegaard es 
un pensador que parece no pensar así; su conceptualización de 
la desesperación nos conduce por la vía de la queja constante, 
del pataleo pueril, que además de no solucionar nada de lo de 
aquí, si nos la tomamos en serio, nos imposibilita para actuar. 
En Kierkegaard la desesperación es una categoría 
humana, un constituyente específico y esencial del hombre, que 
se define como una relación (síntesis espiritual de cuerpo y 
alma) que se relaciona consigo misma, relación de carácter 
dialéctico y discordante. No se trata de un concepto psicológico 
o un estado de ánimo depresivo, sino de un concepto 
ontológico: el hombre es un ente finito, trágico, desgarrado que 
se ve imposiblitado de un equilibrio cabal de sus elementos en 
su seno. Desde aquí, la dialéctica hegeliana se toma en 
tragedia, y la filosofía especulativa (identidad ser=deber ser al 
final del proceso especulativo del Espíritu) en filosofía 
existencialista, por la que asoma una concepción negativa de la 
realidad existencia humanas: el hombre de carne y huesos 
experimenta su ser deudor y su finitud como una falta de 
infinitud, como un anhelo de ser Dios, que diría Unamuno. La 
desesperación, al ofrecemos la conciencia de nuestra miseria 
existencial, redunda o al menos puede redundar, en un cierto 
inmovilismo real, ya que lo real se cataloga unilateralmente 
como negativo (o todo o nada), cuando no en un totalitarismo 
de inspiración divina, que podría ser aceptable desde ahí, ya 
que un pensamiento de queja y nada más relega a la acción 
humana en este mundo a un lugar muy limitado y secundario. 
Por contra, la desesperación como un concepto ético 
relevante para la acción humana sí me parece un 
descubrimiento plausible y fundamental. Con él estaríamos en 
disposición de desembarazamos de sistemas totalitarios, 
construidos por mortales como nosotros, sistemas totalitarios 
con intención de eternidad, de verdad absoluta. Pero aceptar 
esta noción de desesperación (que la acerca más al "ser-para-
la-muerte" de Heidegger) implica aceptamos como seres éticos, 
abiertos, actuantes, lábiles,... y no intentar sustituir la ética por 
la teología que por principio descoloca al hombre y utiliza un 
lenguaje derrotista respecto del mismo en base a prejuicios de 
sabor platónico. 
En lugar de un lloriqueo estéril debemos colocar el 
júbilo como reacción ante nuestra condición, una condición que 
nos abre la puerta de la libertad para actuar por el mundo, para 
amar, para sentir, para ser,... a la vez que nos conduce a la 
conciencia lúcida y reñexiva de lo inagotable del ser, de su 
rebeldía a ser catalogado, a ser frenado en su continuo fluir, 
como diría el sabio Heráclito. 
Ser hombre es una aventura gratificante y que depara 
muchas alegrías y esfuerzos; seamos hombres y dejémonos ya 
de intentar ser dioses (o iluminados suyos), aceptando nuestra 
apertura sentimental (placentera o lorosa) que nos despierta del 
letargo en que nos sume el "sueño divino" del logro de una 
identidad definitiva en nosotros y en el mundo, y nos descubre 
el valor de la actividad humana, aguijoneada dolor o impulsada 
por el placer. 
Don Juan, hombre trágico que supo vivir el desajuste 
con dignidad y sin desesperar, apoyando, desde el dolor del 
exilio, un régimen democrático y crítico más ajustado por ello 
al quehacer de los humanos: descanse en paz. 
POLITICA LOCAL 
Ia DE A B R I L . E L DIA D E L A V I C T O R I A 
Ni siquiera el que el Ejército español haya renunciado 
a conmemorar su más gloriosa epopeya de este siglo (eso 
representó la Guerra de la Liberación o Cruzada de 1936-
1939), puede restar un ápice de grandeza y de historicidad al 1 
de abril de 1939. Hay fechas indelebles y la Historia las 
registra, aunque el paso del tiempo las vaya desdibujando en 
apariencia. Una gesta similar, la del 2 de mayo de 1808 y la 
consiguiente Guerra de la Independencia no ha sufrido menor 
desgaste, en el orden de la cotidianeidad. Ya hemos visto lo que 
ha pasado con V Centenario de la mayor empresa humana de 
la Historia... pese a la aparatosidad con la que se ha rodeado. 
Queremos señalar que hay periclitación en lo que es 
eterno, pero hay un tiempo para cada cosa y que la misma 
Historia... pese a la aparatosidad con la que se ha rodeado. 
Queremos señalar que no hay periclitación en lo que 
es eterno, pero hay un tiempo para cada cosa y que la misma 
Historia exige con el distanciamiento y la sucesión de otras 
situaciones una inevitable localización en el tiempo y en el 
espacio. "Todo tiene su tiempo" sentencia el Eclesiastés, y esa 
medida nos hace creer que el Dia de la Victoria significó 
cuarenta años -período curiosamente también bíblico- de paz, 
de recuperación de un pueblo; fue el logro de una España 
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grande y libre. Que ahora, esa España no sea una, grande, ni 
libre no es sino la consecuencia de "otro tiempo". Algo que 
compete a otras generaciones y a otras gentes, aunque las 
suframos los mismos que tocamos aquellos años de gloria e 
ilusión. Pero del carácter de aquella situación histórica nadie 
podrá dudar. 
Cuando la Carta Colectiva del Episcopado Español 
ungía como Cruzada al Alzamiento de julio de 1.936, en el año 
1.937 un comentario del New York Times -por citar algo nada 
sospechoso de partidismo- indicaba que el "documento 
inmortal, ha quedado incorporado ya para siempre a nuestra 
Historia Moderna...". Adviértase los calificativos de "inmortal" 
y de incorporación del hecho, como extensivo sería a toda la 
Cruzada, a la Historia Moderna Universal. Era uno de tantos 
reconocimientos históricos, legítimo. 
La Victoria del 1 de abril de 1.939 coronaba el 
esfuerzo del heroísmo y del martirio de unos españoles, y les 
dio a las generaciones que tomaron parte en la Cruzada y 
sobrevivieron, lo mismo que a los nuevos españoles, un Estado, 
una Nación, una Patria recobrada y nueva, que se distendería en 
un Régimen de casi cuarenta años de duración. Ese Régimen 
cumplió sus objetivos y su "tiempo". No nos engañemos. Un 
recorrido por la Historia española, tan rica en personajes y 
hechos, nos ofrecería ejemplos incontables de épocas o, mejor, 
situaciones que dejaron paso a otras, por ese insoslayable 
discurrir de la misma Historia. A tiempos de caos suceden 
tiempos de orden, y a tiempos de gloria suceden tiempos de 
indignidad. Es algo cíclico, casi forzoso. Porque si éste es un 
"valle de lágrimas", hemos de pensar que los períodos de 
bonanza y esplendor son los menos. 
Y ya fue inestimable la llamada época Franquista y 
que para nosotros es la de la Victoria del Primero de Abril 
durante tanto tiempo, cuando el mundo iba por otros derroteros. 
Los hombres de la Cruzada y de la posguerra 
cumplieron con su deber, y ahí están sus obras y unos 
inmarcesibles, a pesar de los pesares; incluso, hicieron posible 
que, en el piélago de subversión de valores que hoy caracteriza 
a la sociedad española, subsistan virtudes que se hubieran 
perdido hace tiempo. Virtudes de nuestra estirpe y del carácter 
nacional. Hoy son otros tiempos, u otro "tiempo" el que exige 
otros hombres y otras acciones. 
Lo importante es no perder los valores espirituales y 
tradicionales de nuestro pueblo, los que nos han definido en la 
Historia y que tuvieron máxima exaltación en la Cruzada, para 
transmitirlos a los jóvenes y a las futuras generaciones, para 
que los impongan en "su" tiempo y recuperen la Patria una, 
grande y libre que siempre habrá alguien que surja, como 
profetizó Villaespesa, "cual la desenterrada aparición del Cid". 
Este es un tiempo de decadencia, de servidumbre, de 
indignidad y de cobardía nacionales. Es inevitable. Nos lo ha 
traído la Historia. Lo importante es asumirlo y demostrar en el, 
como prueba que temple el acero de nuestros valores, la 
existencia latente de una rebeldía, dignidad y valentía que 
acaben por imponerse y afloren y prevalezcan, cuando llegue su 
tiempo, nuestro tiempo. Si de algo ha de servir siempre el 
recuerdo del Primero de Abril, y mucho más en este LFV 
aniversario (distancia histórica importante), es para reafirmamos 
en nuestra Fe y en nuestros principios que son irrenunciables. 
Sembrar para recoger. Para que un día pueda cantar otro poeta 
con Paul Claudel: "Te creían dormida, hermana España, porque 
aparentabas dormir...". Esperamos que no duerma tampoco y 
que ni siguiera lo aparente... 
El Día de la Victoria la deberá mantener en vela. 
Porque más bien ésta parece la hora o el tiempo de velar las 
armas del espíritu. Todo a su tiempo, como dice la Biblia. 
SECRETARIA TECNICA DEL F.N. - M A L A G A -
ELECCIONES ANTICIPADAS 
Desde la convocatoria anticipada de elecciones por 
parte del presidente del gobierno se han vertido ríos de tinta 
sobre la conveniencia o no de tal evento. A nadie se le escapa, 
por mucho que quieran desmentirlo ahora, que el interés puesto 
en la convocatoria es exclusivamente el propio del partido 
"socialista" para acallar las voces de disentimiento internas que 
habían surgido. Si pasáramos revista a los últimos hechos 
acontecidos sobre este tema en nuestro pais, veríamos que el 
presidente negaba por activa y por pasiva y hasta la saciedad la 
conveniencia de la convocatoria anticipada de elecciones, 
aduciendo incluso razones que ahora mismo niega, como son la 
del interés propio del país. Pero hete aquí que en el plazo de 
una semana (semana santa, semana de pasión) los 
planteamientos cambian ¿tan distintas eran las circunstancias, 
tan distinto era el "interés nacional" en tan poco espacio de 
tiempo? Sin embargo parece que determinadas personas ya han 
perdido de tal manera el decoro, o lo que es peor, tan 
acostumbrados están a no cumplirlo, que se desdicen de aquello 
Que habían dicho con una facilidad pasmosa, lo cierto es que 
todo ocurre después de la "carta-bomba" del pequeño Benegas 
al presidente González, y misteriosamente el interés del país se 
hace coincidir con el partido "socialista" y se anuncian las tan 
traídas y llevadas elecciones. A todo esto la convocatoria nos 
deja sin saber realmente si va a haber más depuraciones en 
relación con el caso Filesa, sin saber si a Sala y compañía los 
va a juzgar un tribunal ordinario, sin debate sobre el estado de 
la nación (al que tanta importancia había dado González durante 
el tiempo en el que era oposición y en los primeros años de su 
mandato), sin aprobar la Ley de huelga, sin aprobar 
determinados artículos del código penal en relación con el 
aborto etc. 
Como quiera que sea el caso es que tenemos 
elecciones anticipadas el día 6 de Junio y nuestro deber como 
ciudadanos y demócratas es ir a votar, ejercer nuestro derecho 
de aceptación o de rechazo. 
Ocurre, como dijimos en el número anterior, que se 
quiere hacer creer a los ciudadanos de este país que sólo dos 
partidos concurren a las elecciones y esto no es cierto. No es 
cierto, hay que decirlo así de claro. Izquierda Unida es el tercer 
partido del país con un voto en tomo al 12,5%, con unas 
propuestas de gobierno claras, nosotros las diremos en la 
campaña. No hacemos falsas promesas, no estamos mezclados 
en ningún chanchullo, no tenemos Guerras, Naseiros, Filesas ni 
nada que se le parezca. Por último diré por enésima vez que 
Izquierda Unida es un partido que quiere y puede gobernar este 
país. 
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E L A V E D E R R O C H E D E L S I G L O Par tifio 
Popular 
El "AVE" ha sido una compra innecesaria, una 
malversación de fondos públicos en el más estricto sentido de 
la palabra, el tren de alta velocidad vendido por los franceses 
es una estafa manifiesta y enervante al pueblo español. 
Estamos en condiciones de poder demostrar, como a 
continuación se expone, que cuando en el resto de los países de 
la comunidad ni se pensaba en la alta velocidad en España ya 
lo teníamos, me refiero al TALGO I , que en el año 1944 
alcanzaba los 135 Km/H, al TALGO I I I que en 1966 circulaba 
a 200 Km/H, en 1972 este mismo conseguía los 222 Km/H, en 
1978 el primer TALGO PENDULAR batió el récord mundial 
de velocidad con diessel alcanzando los 230 Km/H, en 1988 ya 
con los Socialistas en el poder el mismo tren y antes los 
Alemanes alcanzó los 291 Km/H. 
Pero es que además en el año 1990 un prototipo del 
Alta Velocidad de TALGO alcanzó en Munich, nada menos que 
500 Km/H. 
Es decir que TALGO hubiera podido ofrecer Alta 
Velocidad española y tan competitiva o más que la francesa. 
Como ejemplo actual el AVE solo saca 30 minutos en 
el trayecto de Madrid a Sevilla al Talgo 200 y ello porque le 
tienen limitada la velocidad a 180 Km/H, con el propósito de 
enmascarar y no ridiculizar la innecesaria y multimillonaria 
compra francesa. 
Por otra parte, técnicamente el trazado Madrid-Sevilla 
no cumple con las llamadas curvas mínimas, lo que perjudica 
al AVE que no puede alcanzar su velocidad máxima, en cambio 
el Talgo Pendular con su sistema puede alcanzar más 
velocidades en los tramos curvos. 
De lo anteriormente expuesto pueden dar fé, los 
Alemanes que recientemente han encargado la adquisición de 
cuatro composiciones de Talgo Pendular 200 con 112 vehículos 
y otros países como EE.UU., Finlandia, Checoslovaquia, Suiza, 
Austria o Polonia entre otros, que con sus encargos parecen 
haberse dado cuenta del valor verdadero del producto español. 
Si el Gobierno Socialista hubiera ayudado y no 
malgastado en aventuras extranjeras a la industria ferroviaria 
española, el Talgo Pendular hubiera podido incluso superar al 
AVE, mediante la inversión, homologación y mejoras de 
materiales de Alta Velocidad. 
Los planteamientos ferroviarios evidencian 
categóricamente la gran incompetencia de los responsables de 
la puesta en marcha del AVE. 
Hay que recordar que en 1950 el Talgo I I se puso en 
marcha para cubrir la línea de Madrid a Irún, relación lógica 
para conectar más rápidamente la capital de España con el resto 
de Europa, en 1964 el mismo criterio lógico consideró utilizar 
el trén más rápido, el Talgo I I I y máquinas 2000 T, para cubrir 
la línea Madrid a Sevilla. 
Con todo lo expuesto se me ocurren algunas preguntas 
de porque se compró el dichoso "AVE" ¿Ha sido utilizada la 
compra para obtener la financiación del PSOE a través de 
FILESA? ¿Ha sido utilizada la línea de Madrid - Sevilla con 
fines exclusivamente electorales? y por otra parte para que 
necesitábamos los españoles un AVE si disponíamos de nuestra 
propia tecnología y todo ello en un año que por parte del 
Estado Español se han realizado los mayores gastos de su 
historia y que han conducido al pueblo español a una quiebra 
económica de incalculables consecuencias hasta el punto que 
han obligado al Presidente a adelantar las Elecciones para el dia 
6 de Junio próximo. 
Desde estas consideraciones y como punto de partida 
debo manifestar al pueblo español la necesidad de un cambio 
real en la política económica de nuestro país para que cada 
español pueda tener un puesto digno de trabajo, una sanidad 
más equilibrada, una educación con más futuro y unas cifras 
macroeconómicas que se acerquen a la Europa que tanto nos 
preocupa al fin de obtener de una vez por todas el estado de 
bienestar social que la Comunidad Europea disfruta y que los 
españoles carecen y todo ello pasa por que los diez años de 
Gobierno Socialista no se puedan repetir aprendiendo de la 
lección que nuestro vecino País Francia nos ha dado 
recientemente. Rafael García Gutiérrez 
MANIFIESTO 
4 - D I C I E M B R E . DIA NACIONAL DE ANDALUCIA 
Cuando un país tiene una dimensión histórica y cultural 
tan amplia como es el caso de Andalucía, es muy difícil, casi 
imposible, encontrar un día conmemorativo que resuma todas 
las particularidades de su identidad. 
Aquel que sea considerado como Día de la Nación 
Andaluza debe manifestar un claro matiz reivindicativo; por 
ello, los dirigentes de partidos estatales olvidan 
sistemáticamente su conmemoración, tendiendo a recordar 
acontecimientos que modelen el actual status de Andalucía 
como algo deseable y digno de celebración. 
Los nacionalistas, por contra, debemos celebrar los 
hitos que suponen avances sustanciales en la consolidación del 
objetivo de un Andalucía Libre como un deseo de todo nuestro 
pueblo. Y el 4 de Diciembre, en este sentido, constituye uno de 
los momentos más importantes en la toma de conciencia 
nacional por parte de todo el Pueblo Andaluz. Las históricas 
manifestaciones del 4 de Diciembre fueron la prueba de que la 
conciencia nacional andaluza no había muerto, sólo dormía; y 
Juventudes 
Andalucistas 
COMITE L O C A L - ANTEQUERA 
que al igual que en el pasado, los andaluces éramos capaces de 
proseguir la lucha por la libertad, tras un largo proceso de 
represión y olvido. 
Hoy, años después de aquel histórico 4 de Diciembre 
de 1977, nos encontramos con una Andalucía que, aunque en 
la teoría goce de una autonomía "plena", en la práctica sigue 
supeditando sus intereses y haciendo renuncia de sus derechos 
en aras de unos pretendidos "intereses generales del Estado", 
expresión ésta que sólo encubre la realidad de un Estado 
Español con fuertes desequilibrios territoriales y con un mapa 
económico básicamente injusto, en el que el subdesarrollo de 
unas áreas, en este caso Andalucía, sustenta la "modernización" 
y "europeización" de otras. 
A pesar de todo ello, nosotros, los andalucistas, vemos 
el futuro con esperanza, creemos que la solución de los 
problemas de Andalucía pasa necesariamente por la consecución 
de un Poder Andaluz fuerte no sujeto a las directrices de un 
partido estatal; y observamos en la actualidad el despertar en la 
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sociedad andaluza de un sentimiento de hastío y repudio de la 
situación existente y el deseo de asistir a un nuevo rumbo en la 
marcha de los asuntos públicos en Andalucía. Por ello, 
Juventudes Andalucistas hace un llamamiento a todos los 
hombres y mujeres del País Andaluz para que hoy recuerden su 
experiencia de lucha en aquel 4 de Diciembre y comparen si la 
gestión autonómica realizada responde a lo que, como 
miembros del Pueblo Andaluz, reclamaron. Este es el primer 
paso para el despertar de la conciencia nacional, elemento 
insustituible para continuar en la lucha por conseguir una 
Andalucía Libre y Soberana. 
¡VIVA ANDALUCIA LIBRE! 
LO QUE DIOS NOS DICE 
por Fray Arturo Curial 
V» CENTENARIO D E L A EVANGELIZACION D E A M E R I C A 
Pasado el V0 Centenario del descubrimiento de 
América, mientras algunos siguen sin darse cuenta de los 
derroteros por donde han ido las aguas de tan singular 
celebración, leyendas mal intencionadas aparte, bueno será que 
recordemos lo que principalmente ha querido celebrar la Iglesia, 
la evangelización de aquel nuevo continente. No porque faltasen 
otras motivaciones realmente nobles e importantes, sino porque, 
por encima de gestas y aventuras de conquistadores, lo 
verdaderamente importante, lo que ha merecido la pena, la gran 
hazaña de los españoles en aquellas entrañables tierras, ha sido 
la evangelización de nuevos pueblos, abiertos a la fe y a la 
adhesión a Cristo. 
Con ellos se marcaron nuevas líneas de humanidad y 
respeto a los indígenas, defendiendo la nobleza de sus almas y 
su filiación divina. 
En recuerdo de tan fausto acontecimiento. Su Santidad 
Juan Pablo I I , ha concedido un Jubileo especial, que se puede 
lucrar en todas las catedrales y en numerosos Santuarios 
Marianos, designados previamente por sus respectivos Obispos, 
desde el primer domingo de cuaresma hasta el dia treinta de 
mayo del presente año, solemnidad de la Venida del Espíritu 
Santo, comunmente llamada Pascua de Pentecostés. 
La indulgencia plenaria que lleva consigo está prevista 
para los fíeles que participen en las celebraciones de las 
catedrales y principales Santuarios marianos españoles e 
iberoamericanos. Con esta concesión se pretende potenciar el 
don de la fe, dando con ello un nuevo impulso a la 
evangelización actual de la Iglesia. 
A l poco tiempo de haberse logrado el descubrimiento 
de América en 1492, se encontró la Iglesia con un inmenso 
campo de evangelización que, poco a poco, fue tomando un 
gran incremento apostólico, en virtud de la abnegada y 
desinteresada labor de los misioneros españoles, respaldados por 
los sucesivos reyes, teniendo como punto de partida las célebres 
Leyes de Indias, fruto de los sentimientos religiosos de los 
Reyes Católicos, Don Femando y Dña Isabel. 
No estaría bien silenciar la construcción de catedrales. 
Santuarios, parroquias, capillas, retablos y conventos, junto con 
^cuelas, hospitales y colegios, que hicieron posible la anhelada 
evangelización. 
hondamente su devoción en el pueblo americano. 
Si la Virgen Maria es siempre evangelizadora, no cabe 
duda que su acción y su presencia en el nuevo mundo fueron 
decisivas, dejándose sentir hasta el dia de hoy, para bien de 
aquellos pueblos tan afines al pueblo español. 
Puestos a señalar algunos apóstoles de aquella 
evangelización, encontramos, dentro de un primer plano, a Fray 
Juan de Zumárraga, franciscano, portador de la primera 
imprenta; fray Bartolomé de las Casas, dominico, defensor de 
los indios: San Luis Beltrán, dominico; San Francisco Solano, 
franciscano; Santo Toribio Mogroviejo; más los arzobispos de 
Lima fray Diego Morcillo, Virrey y Fray Juan de Almoguera, 
ambos trinitarios, sin olvidar a San Pedro Claver, apóstol de los 
negros en Cartagena de Indias. 
El recuerdo de la Iglesia Americana, tanto por sus 
valores como sus enormes necesidades, con mucho que enseñar 
y mucho que aprender. 
Entre sus indiscutibles valores actuales encontramos 
una vivencia profunda y comprometida con los desposeídos y 
olvidados, un envidiable compromiso de los laicos, que saben 
asumir responsabilidades en comunión con los Obispos y 
presbíteros, dándonos una constante lección de generosidad, 
compartiendo lo que tienen, sin fijarse en que les ha de hacer 
falta al volver de la esquina. 
Por lo que hace a sus carencias, encontramos a los 
aborígenes que esperan ser evangelizados. También es fácil 
encontrar múltiples problemas de exilados, emigrantes, además 
de enfermedades generalizadas, segadoras de vidas aún no 
vividas y enormes zonas de gentes sin instrucción, que 
difícilmente podrán desarrollarse. 
Para finalizar digamos algo sobre nuestra posición ante 
tamañas situaciones. Por de pronto, no podemos ser 
indiferentes, tratando de volver la mirada hacia otro lado, dado 
que es nuestra obra y la debemos continuar. 
Ciertamente que hay muchos misioneros españoles y 
muy beneméritos, pero también ellos necesitan nuestro cariño 
y nuestra ayuda, siempre de acuerdo a nuestras posibilidades. 
Dentro del desarrollo de la misma, es de justicia 
resaltar la presencia de María, en sus diversas advocaciones, a 
través, principalmente, de las Ordenes Religiosas, calando tan 
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"DE MIS CONVERSACIONES CON MANUEL" 
por José María Alarcón 
Era de noche, el viento no me dejaba, aquellas ramas de 
palmeras crujían si fuesen barcos viejos, posiblemente estuviesen en 
posesión de la verdad que estaba muy cerca. Me senté; mi frente, 
descansaba en mis propias rodillas, era como una posición algo 
incómoda, pero resguardaba un poco mi cuerpo de aquel incesante 
golpeteo. 
Por mi mente pasaban todo tipo de secuencias, una de ellas 
la de aquel joven aclamado por el populacho que entre palmas de 
olivos hizo su entrada allá por Jerusalén a lomos de un jumento. 
- Y o soy el que soy-, contestaba, -^ y vengo de donde vengo-
añadía, eres rey, le imprecaban, y acto seguido contestó: -tú lo has 
dicho-. No dejo de pensar en aquellas palabras, yo soy el que soy..., 
en verdad que si todo hombre se conociese así mismo como él, otro 
gallo nos cantaría; qué fuerza y qué certeza en su afirmación, qué 
dulzura y sencillez en su forma de manifestarse, ello denota que 
efectivamente era el Rey, el Rey de los judíos, el Hijo de Dios, el 
Mesías. Levantaban polvaredas los pies de las legiones a su paso por 
aquellos caminos polvorientos, en el horizonte quedaba dibujado el 
serpenteo de su lento peregrinaje, igual era su fe. 
Todos los caminos conducen a El , y las polvaredas de los 
senderos son otras legiones las que las producen, estas llegan cargadas 
de incógnitas de dudas, acuden a saciar la sed de su propio encuentro, 
el que quizás todos en verdad tratamos de encontrar. En su palabra 
hallarán consuelo, y no encontrarán rencor, y verán una luz que quizás 
los tiempos olviden aunque lo rememoren, pienso que la historia 
hablará durante largo tiempo de este joven; su mirar es relajante 
limpio, infunde confianza en todo aquel que le mira, de su rostro 
emana una fuente inagotable de comprensión. 
Estaba cansado, y dejó por un instante recostar su cuerpo en 
aquel brocal del pozo que en un rincón de la plazuela se encontraba, 
yo no había hecho más que sacar agua del 
mismo y con mano torpe y temblorosa me acerqué para ofrecerle un 
poco y que saciase su sed, y me dijo: -que no tiemble nunca tu mano 
cuando me des de beber y que nunca tiemble cuando lo hagas al 
mundo, algún día entenderás esto-. 
Años, siglos después, hoy, que todo lo que me rodea en él, 
puedo dar y quitar gracias no me sirve, de ahí, la rudeza de mis 
silencios la torpeza de mis palabras, y quizás el encierro de mi propia 
imagen. Los esclavos, aquellos que se decían cristianos entonaban 
cánticos a la hora de morir, y yo no encuentro el cancionero; aquellos 
que de ejemplo ponen la otra mejilla, y yo, doy pan con una mano y 
muerte con la otra. 
Este es mi destino y así está escrito, me dijo al pasar junto 
a mí; vi su sombra reñejada en aquella pared blanca inmaculada, era 
una sobra cargada de madero con un lento peregrinar, los golpes al 
subir de aquellos escalones eran coro y atronaban al aire, trasmitían el 
sufrir callado de su cuerpo, el mío quizás empezaba a vislumbrar el 
error, el tremendo error de aquella desbastadora muchedumbre cuando 
aclamaba: crucificarlo. 
Cuando en una de sus caídas camino del Calvario, aquel 
monte cercano el hombre de Cirene cogió su cruz, en verdad que vi 
la paz y el sosiego reflejado de agradecimiento en el fondo de dolor 
del cuerpo humano, la conjunción de lo divino frente a lo humano era 
sinónimo de incredulidad, era imposible ver para creer, como de igual 
forma y manera era imposible creer aun estando viendo. Sus manos se 
agarraban de dolor al madero tan pesado y parecían acariciar, aquella 
sangre que manaba de sus heridas tenían vida propia los jirones que 
atrás quedaban, eran como luciérnagas que impregnaban de color lo 
encrespado del camino, su aridez calmada. 
Siempre que voy a verte, estás en aquella urna despierto, y 
cuando clamas de mi nombre, sólo soy excusas, Manuel. 
P R O M O C I O N E S 
C O M E D I A S . 1 7 T E L E F O N O 2 7 0 1 7 6 7 A N T E Q U E R A 
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¡TODO UN E X I T O ! 
por Alfredo sotelo 
Como ya apuntábamos en nuestro artículo del pasado 
número, Antequera vivió dos importantes jornadas de baloncesto, los 
días 4 y 5 de Abril, que sin lugar a dudas fueron un gran éxito 
deportivo debido a que era la primera vez que en nuestra ciudad se 
celebraba un torneo de categoría nacional dirigido exclusivamente a los 
equipos inferiores o de escuela. La importancia de este torneo estaba 
avalada por la presencia en el mismo de los equipos; "BFI 
GRANOLLERS", " E L C A R M E N " de Córdoba, "MARISTAS" de 
Málaga, y nuestro " B A L O N C E S T O T O R C A L " , todos ellos en 
categoría "Cadete". 
El r TORNEO NACIONAL CADETE "GOMEZ 
SERRANO", patrocinado por la empresa antequerana del mismo 
nombre, contó con la colaboración del Patronato Deportivo Municipal 
y la organización del Club Baloncesto Torcal, que una vez mas dirigía 
sus esfuerzos hacia la cantera, ofreciendo a los jóvenes valores 
antequeranos la oportunidad de medirse con jugadores de otros Clubs 
de renombre e intercambiar conocimientos con ellos. 
El torneo ofreció 6 magníficos encuentros, que superaron 
toda previsión en cuanto a calidad y espectáculo. E l excelente nivel de 
juego de los equipos, y lo apretado de los resultados no permitió 
conocer al vencedor hasta el último partido al producirse un triple 
empate entre BFI, E L CARMEN, Y MARISTAS, que dio el triunfo, 
por basket-average al equipo de " E L C A R M E N " de Córdoba. 
SEGUNDA DIVISION NACIONAL 
La liga de Segunda División Nacional afronta su recta final 
ya que tan solo quedan 3 jomadas por disputarse. E l BALONCESTO 
TORCAL, sin opciones para los play-offs de ascenso a Primera 
División, se encuentra ocupando el séptimo lugar de la tabla y sus 
metas son intentar remontar un puesto o mantener su actual posición. 
Al igual que en la Fase Previa el BALONCESTO T O R C A L llega al 
final de la Fase de Ascenso con el equipo debilitado por las lesiones 
y con algunas bajas de última hora lo que no permite garantizar que 
se cumplan las metas trazadas por el Club de cara al final de 
temporada. 
Las tres últimas jornadas se saldaron con dos denotas y una 
victoria, pero a pesar de ello el buen juego de Torcal permite albergar 
esperanzas de triunfo en próximos enfrentamientos. 
B A L O N C E S T O T O R C A L (90)-PEÑARROYA (84) . -
Con esta derrota en el Pabellón antequerano, el Torcal 
derrotaba a Peñarroya en los cuatro partidos en que se han enfrentado 
esta temporada. E l último partido fue emocionante por lo apretado del 
marcador a lo largo de los 40 minutos llagándose a un final de partido 
en el que la calidad de los antequeranos marcó la diferencia. 
E G A B R E N S E (98)-BALONCESTO T O R C A L (83) .-Los 
antequeranos no pudieron hacerse con la victoria pese a efectuar un 
buen partido en Cabra ya que el equipo local enrachado rompió las 
aspiraciones del Torcal con 10 triples 7 de los cuales fueron 
transformados por su jugador Rafael Mirón. 
UNICAJA (104)-BALONCESTO T O R C A L (80) . - E l 
Torcal afrontaba este partido con la plantilla diezmada por las bajas. 
Solo con 7 jugadores plantaron cara los antequeranos a Unicaja que no 
pudo irse en el marcador hasta los minutos finales del partido. Con la 
plantilla al completo no se hubiese perdido. 
CICLOTURISMO. 
Habiendo recibido previamente el sábado dia 17 a la 
expedición ciclista que desplazada desde la ciudad de Agde 
(Francia) llegaba hasta Antequera, alojados en el Hotel Lozano, 
dio comienzo un fin de semana en donde pudimos 
confraternizar con los amigos franceses. A l dia siguiente, 
domingo, alrededor de unos 50 socios del Club, partiendo de 
Plaza de Castilla como es habitual, nos uníamos a los 
expedicionarios en el Hotel y proseguimos la marcha 
preestablecida para ese dia; 50 Km de duro recorrido y que con 
dirección Cuesta de El Romeral, Las Pedrizas -en donde 
soplaba un aire fortísimo-. Puerto de El Barco -con sus 
impresionantes bajadas de un 15%-, y ascensión hasta 
Villanueva y posterior subida hasta las llamadas Pilas de Cobos 
en donde teníamos previsto el reagrupamiento, dábamos casi 
por concluida una jomada que finalizaría de nuevo en el Hotel, 
en donde hubo una cena de hermandad. La expedición se 
desplazó desde Agde en vehículos particulares para desde aquí 
miciar el regreso en bicicleta, cubriendo los más de 1.300 Km 
en ocho etapas preestablecidas. Como curiosidades, decir que 
el recorrido antes descrito lo hicieron un señor de 69 años y 
una mujer y que por supuesto también harán el regreso a su 
País en bicicleta; para que aquí vayamos tomando nota de que 
Para hacer este deporte no competitivo solo hace falta ganas y 
abandonar un poco la pereza que da subir a una bicicleta. 
También y durante este mes se continuó con la 
Preparación de nuestro recíproco viaje al sin: de Francia; seguro 
^ue ya habrán visto alguna de las cosas que hemos preparado. 
E L E F E B O 
papeletas para un sorteo, carteles anunciadores etc. en fin, todo 
ello encaminado al menos en parte, los gastos que esto 
conlleva. También hemos recibido algún que otro NO a 
colaborar con nosotros pero no merece la pena decir ni quien 
ni porqué. 
Las etapas se cubrirán de la siguiente forma: (Ver 
mapa) 






16 - Junio - 1993 [Antequera] 
17 - " Uuadlx 
18 - " " Pto.Lumbreras 
19 - " " Alicante 
20 - " Cullera 
21 - " " Bcnicasln 
22 - " Cambrils 
23 - " " Martorel 
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D E P O R T E ANTEQUERANO. TEMPORADA 92/93 
por Paco Rodríguez 
Ya va siendo hora de comenzar a hacer un balance 
global de lo que hace el deporte de competición está 
significando para los diferentes clubs antequeranos en esta 
temporada 92/93 que poco a poco camina hacia su final. 
A estas alturas puede parecer un tanto absurdo el hacer 
constar que el éxito de una tarea iniciada viene dado por el 
resultado final obtenido, o sea, nada de lo que previamente se 
haya realizado tendrá un valor consistente si el final no es el 
que todos habían planificado en un principio. 
Hasta la fecha, y comenzando por el mundo del fútbol, 
nadie puede mostrarse insatisfecho tras los buenos comienzos 
de dos clubs recién nacidos y que comienzan a soñar con 
empresas más complejas para futuros años. La unión, por un 
lado, Antequera-Puerto comienza a dar unos primeros frutos en 
los que no muchos crían y, en los que otros mostraban un cierto 
excepticismo. Por otro lado, la asociación deportiva "El 
Antequera", también recién llegada a este complicadillo mundo 
del deporte de competición, muestra unas evidentes buenas 
maneras, a la hora de ejecutar unos procedimientos basados 
claramente en ascender a una categoría más en consonancia a 
sus cualidades y potencial. 
En el mundo del baloncesto, otro recién llegado, como 
es el C.B. Torcal, también muestra sus garras y demuestra con 
todo lujo de detalles, que aunque los medios disponibles no 
sean los deseados, con esfuerzo y dedicación pueden llegar a 
conseguirse logros tan significativos como la Segunda División 
Nacional. 
Y paradójicamente, el club con más años de vida en 
nuestra ciudad y con más carga de experiencia a sus espaldas, 
nos referimos al club Balonmano Torcal, ha sido el que no ha 
estado a la altura de las circunstancias y, en una auténtica 
demostración de como no tiene que planificarse una temporada, 
ha visto como poco a poco, se desvanecían unas posibilidades, 
que no iban más allá de mantenerse en una categoría, como es 
la Segunda División Nacional, en la que el balonmano local 
militaba desde hacía casi una década. 
HABLEMOS DE DOMINO 
por El Pito Doble 
En la Sociedad Excursionista se están celebrando las 
partidas correspondientes a la 2* fase de su X I I I Campeonato, 
con la participación de 17 parejas. 
La Peña "El Mochuelo" con sede en el Bar Andalucía, 
finalizó su IV Campeonato, habiendo quedado en los tres 
primeros puestos las siguientes parejas: 
l 1 . - José Rubio - Paco Reina 
2*.- Paco Cañete - Antonio Rubio 
31.- Bernardo Pascual - Antonio Barrera 
La entrega de trofeos se efectuó en una finca cercana 
a Archidona, propiedad de los hermanos Cano Herrera, que 
gentilmente la cedieron par tal fin, y que, en unión de otros 
jugadores de Archidona, participaron en el Marathón que allí se 
desarrolló durante todo el día. Solamente se interrumpió para 
dar cumplida cuenta de la excelente comida preparada por los 
estupendos cocineros de la Peña... Esta ya ha comenzado su V 
Campeonato, en el que participan 18 jugadores. 
Y en el Bar N2! (Pepe Toro) continúan las partidas de 
su XIV Campeonato, en el que participan 20 parejas. Por cierto 
que el Presidente de esta Peña recibió invitación del Alcalde de 
Marchena para participar, en unión de otros jugadores de 
Antequera, en el Campeonato a celebrar en dicha localidad 
sevillana, el domingo día 18 del actual. 
En el próximo número, informaremos de los que han 
participado y del resultado de esta competición. 
• » l 8 9 0 g -cíe i 
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p o r F J L C O J P E 
HORJZONTAJJSS: l.-Dios del trueno. Introduciré, Soltero. Pronombre. .^-Mendigante. Descenso. Golpe de taco. 
3.-Corte árboles por el pie. Grado de General. Pasa por el rallador. 4.-Pueblo catalán. Sodio. Ciudad de Guinea. 
5.-Nota musical Cartuchera. Deje de amamantar. Nota musical 6.-Hato grande de ganado. Tulipán pequeño. 
Hierro de lanza de torneo. 7.-Posesivo. Arboljrutal Bote (galicismo). Mira. S.-Hogar. Nómbrala. Que tiene buenos 
modos. 9.-Adv, negación. Contrabando. Obedientes. Dios casero. 10.-Acción de asomar. Vocal Reala. 11.-Tren 
rápido. Lumbrera. En botánica, lóbulo. 12.-Nombrará. Cerdo sabqje. Azul claro. 13.-Provincia andaluza. Cuerda 
gruesa. Tiéntalo. Dios del Sol 
VERTICALES: 1.-Tempestad. Vea. Gracioso. Relativo al talco. ¡¿.-Razonamiento con la misma consecuencia. 
Estiércol Apura. S.-Apacible. "Roñica ". Nombre masculino. Parte del árbol 4.-Infusión. Ciudad catalana. Nombre 
de letra. Bultos malignos. Rp, arrullo. 5.Saga rebanadas. De un modo natural. Traje para dormir. 6.-Diversión 
bulliciosa. Litio. Interjección. Labrada. 7.-Transfiérala. Desvelado. Actodoloso. 8.-Antigua medida china. Juego de 
naipes, parecido aljulepe. Rio europeo. Que está encima. Prov, andaluza. 9.-Letra griega. Latoso. Pesado. Apetito de 
la generación, enlos irracionales. lO.-Avenoctuma. Escritor español Cuerdas dehorca. 11.-Condecoración, premio. 
Dá latidos. Terreno sin edificar. Que canta o baila lajota (fem). 
TRES NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
En la segunda quincena del próximo mes de Mayo, aún 
no sabemos en que parroquia, va a recibir las aguas 
bautismales, la hija de dos buenísimos amigos de D. Manolito, 
se trata de MARINA, fruto de la unión de D. Adolfo Sánchez 
Henestrosa FOFI(por más señas)y Dña. Charo Morente Herrera; 
el padrino, D. Miguel Carmona Melero nos encarga invitemos 
desde estas líneas a TODA ANTEQUERA Gustosos 
cumplimos su encargo; "Enhorabuena! 
Tenemos noticias de que en la botica de Bobadilla se 
expenden unos profilácticos que son una maravilla. Están hasta 
^ punto garantizados que caso improbable de que falle el 
Mecanismo se hacen cargo de la manutención de "lo que venga" 
Por un período de TRES MESES NADA MENOS. Muy seguro 
^a de estar D . Esteban cuando hace ta l 
ofrecimiento. ¡Enhorabuena! 
El mundo político anda más que revuelto con motivo 
de la convocatoria hecha por el gobierno mandante para la 
celebración de Elecciones Generales el próximo dia 6 de Junio. 
En nuestra ciudad, los políticos locales están en plena ebullición 
electoral preparando sus listas, campaña, etc. Tan es así que, 
según nuestras noticias, se va a crear a nivel local un nuevo 
partido político. 
Estamos en contacto con el responsable de esta nueva 
organización, el cual nos ha manifestado que puesto que los 
vascos tienen un partido que se denomina PENE-UVE que los 
antequeranos vamos a tener otro de carácter independiente que 
se va a denominar COÑO-ZETA. 
El hombre está muy contento por la favorable acogida 
dispensada a esta formación política, dado el número de 
afiliados que ya figuran en sus
"EN LOS N E G O O S 
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